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ABSTRAK 
Pcrkernbangan tcknologi pada 111:1s:1 kini adalah bcgitu pantas mengikut 
arus pcrcdaran zarnan. Pclhagai pcrisiau sistcm ynng tclah dihasilkan mengikut 
kcpcrluan, kchcndak dan kcscsuninn mnsa chm pengguna.Pada masa kini kita 
mcmcrlukan masa yang pantns dan kita juga mementingkan ketepatan di dalam 
rucmbuat scbarang kcputusan. Bagi memastikan keputusan yang dibuat 
rncmcnuhi cirarasa dan kchcndak maka pengguna rnemerlukan masa yang lama 
untuk mcmbunt kcputusan yang tcrbaik. 
1Jisebabkan olch hal yang clemikian maka sistem ini dibangunkan untuk 
mcmastikan pengguna membuat pernilihan yang terbaik sebelum keputusan 
uruuk 111c11dap<1tka11 karnera video yang dikehendaki mernenuhi segala spesifikasi 
yang di hajati Mungkin sukar untuk k ita melakukannya secant manual iairu 
den 1a11 mcmbuat pcrbandingan bagi sctiap spcsifik as: yan ada pada sctinp 
tcrnpat yang ditcrnui. lch yang dcmik ian pcmban u11a11 sistcn: nu 11111ngki11 nkuu 
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BAB 1 : PENGENALAN 
1.1 PENGENALAN 
Sistem Penaakulan Bcrasaskau Kcs Hngi knmcra video adalah merupakan 
satu sistcm yang dibangunkan untuk mcmbantu pcngguna membuat keputusan yang 
lcbih tcpat tcrhadap pcnaakulan yang dibuat. Sistcrn ini meuggunakan sepenulmya 
proses pcnaakulan bcrasaskan kcs untuk mcndapatkan keputusan yang lebih tepat 
mengenai pcrkara yang berkaitan dengan kamera. 
Pada masa kini, ramai pcngguna mcnghadapi masalah untuk mencari sumber 
maklurnat tcrpcrinci yang mcrangkurni keseluruhan maklumat sesuatu perkara. 
Untuk mencari satu perkara, pengguna terpaksa mencari maklumat disemua tempat. 
Melalui sistem ini, pengguna hanya perlu menyatakan spesifikasi kamera yang 
diperlukan. Sistcrn akan mcmbuat pcmadanan kcs-kes yang terharnpir bcrdasarkan 
kes-kcs yang dirnasukkan dcngan kes-kcs yang terdapat didalam pangkalan data. 
Pcnggun.: akan dibcrikau atu scnarai yang mcrnpunyai pcnghampiran dcngan kcs 
pcngguna 1nasukkan. 
Dcngan ini, pcngguna dapat mcnjimatkan bagitu banyak masa, kos scrta 
tcnaga daripada mcnggunakan cara lama iaitu mcmbuat tinjauan kc kcdai-kcdai, 
rnelayari internet dan lain-lam lagi. Sclain daripada dapat maklumat kamcra yang 
dikchcndaki, pcngguna juga dapat almuat kcdai arau ,yarikat yang mc11jual kamcra 
tcrscbut. Sistc111 i11i dapal mcnggantikan kcpakuran yan' dipcrluknn kcbnn akka11 









1.2 OBJEKTIF PROJEK 
Sistem yang dibangunkan ini terdapat beberapa objektif utama yang dapat 
dilihat dari segi teknikal dan dari scgi urnum. 
1.2.1 TEKNll(AL 
Objektif dari scgi tcknikal juga tcrdapat bcberapa bahagian kecil, dimana 
ianya terrnasuklah mcmbantu pcngguna dan pembekal. kebolehpercayaan dan 
juga pcnggunaan yang rnudah serta mesra pengguna. 
1.2.1.2 Membantu pengguna clan pembekal 
Mernbanru pengguna untuk mendapatkan maklumat mengenai kamera 
video dengan rnudah dan berkesan. Ini kerana sistern yang dibangunkan ini 
adalah aplikasi web dirnana sernua jerus pengguna boleh mengakses clan 
mendapatkan maklurnat yang rnercka ingini melalui talian internet. Dengau 
mcnggunakan cara ini, maklumat mampu dipcrolchi dcngan CCJXll dan 11111dah 
bcrbanding dcngan cara lama. 
ln: kcrana cam lama banyak masa dun lc11aga dipcrlukan untuk mcncari 
satu-satu maklumat sahaja. Pcngguna pcrlu mcmbuat tinjauan dari kcdni kc 
syarikat pcngcluar untuk mcmpcrolehi maklumat scbclum mcmbuat kcputusan 
yang baik. Kini scmua mak lurnat itu dapat dipcrolchi daripada sistcm ini sahaja. 
Pen )cluar pula mcndapat kclcbihan dcngan mcnggu11aka11 sistc111 in1. 
Pcngcluar bolcli mcngcmaski11ikan isi kandun )an mcrekn unluk mcmpromosik:m 
ban111g rncrcka kcpada pclan, )<111 dan sccara ti<lak langsun i, <lapal mclariskan 









pengguna dapat memperolehi maklumat yang terbaru daripada pengeluar tanpa 
sebarang keraguan. 
1.2.1.3 Kebolehpercayaan 
Mcnycdiakan sistcm yang dnpat mcmbcrikan sumber peugeluar secara 
torus kcpada pcngguna tanpa scbarnng gauguan pihnk ketiga atau orang tengah 
dimana tiada pcnipuan bcrlaku yang biasnnya dilakukan oleh orang tengah. 
1.2.1.4 Mesra pcngguna 
Sistcrn ini mcrnpunyai antaramuka yang rnudah difahami oleh semua 
golongan pengguna komputer tanpa mengira usia dan pangkat. Sistem ini 
menggunakan penaakulan berasaskan kes (CBR), dimana kes-kes yang 
dimasukkan pengguna akan dibandingkan dengan kes-kes yang terdapat didalam 
pangkalan data. Scnarai kcs-kes tcrharnpir yang keluarkan oleh sistern, alarnat 










Secara keseluruhan, sistern ini dapat mengurangkan pembaziran dan juga 
dapat mempertingkatkan pengetahuan peugguna. 
1.2.2.1 Pcm baziran 
Penggunaan sistem ini dapar mcngurangkan kos, masa dan tenaga 
pengguna daripada cara yang lama iaitu tinjauan kedai-kedai dan juga tinjauan 
didalam internet. Dengan rnasa yang teluang ini, dapat digunakan untuk tujuan 
yang lain. 
1.2.2.2 Manambahkan pengetahuan 
Dapat mernbanru pengguna menambahkan pengetahuan mengenai cm- 
ciri kamera dan keupayaan sesebuah kamera. Tanpa disedari, pengguna tersebut 
boleh menjadi seorang pakar apabila selalu menggunakan sistem ini. 
l.3 PENYATAAN MASALAl-I 
Anrara rnasalah yang mungkin dan akan tirnbul, udaluh dulam pcmbinaan 
antararnuka yang sesuai oleh scmua golongan tidak k ira golongan yang cclik 
teknologi maklurnat atau tidak. Satu-sarunya masalah yang icrbcsar adalah untuk 
mcmbina pengkodan untuk kitar BR dimana kitar CBR ini mernegang konscp 
'k-nearest neighbour'. lni kerana ia adalah merupakan cngin utama untuk sistcm 










1.4 SKOP SISTEM 
Pembanggunan sistem penaakulan berasaskan kes 1111 untuk 
rnempermudahkan pengguna dalam proses pcncarian m ikhuunt mengeuai 
spesifikasi kamera yang diingini dan j11g:1 mcmhautu pnngguna mcmbuat 
kcputusan yang tcrhaik bcrdasarkan kcs-kcs ynng dibcrikan. Semcntara itu, 
pcngcluar dapar mcmperkcnalkan produk yang mereka hasilkan kepada 
pengguna sccara terus. Dcngan itu, pcngguna dapnt dikenalkan produk barn 
keluaran pcngcluar tcrscbut ianpa melalui sebarang saluran yang salah. 
1.4.1 MOOUL PENGGUNA 
1- Sistem rnernpunyai antaramuka yang mesra pengguna supaya 
pengguna dapat memberikan rnaklumbalas yang posotif 
11- Menyokong persekitaran multi-pengguna dimana rnembenarkan 
pcngguua mcngakses sistem daripada rnana-mana tempat yang 
111c111p1111yai internet. Sclain itu sistcm mampu mclayau r:1111a1 
pcngguua pada masa yang sarna. 
1.11- Pen >guna hanya dapat 11w11 akscs data yang dikchcndaki sahaja clan 
tidak dapat mcngubah scbarang kandungan pengcluar yang lain bagi 









1.4.2 MODUL PENTADBIR 
1- Membenarkan pengemaskinian data di dalam pangkalan data iaitu 
tambah, hapus dan ubahsuai data-darn yang scdin ada. 
11- Boleh mernbuang senarai pcngcluar yang tucmbunt tuasalah terhadap 
sistcm. Pcntadbir juga holch mcmlmnng dan tucngubahsuai data 
pcngcluar yang t idak scsua i dcngnn motif sistem ini. 
1.4.3 MODU L PENG ELUAR 
1- Setiap syarikat pengeluar kamera akan menggunakan nama dan 
karalaluan yang berbcza untuk mengelakkan daripada berlakunya 
kekacauan data-data dari syarikat pengeluar yang lain. 
ii- Setiap syarikat pengeluar boleh menarnbah, rnengubahsuai dan 
mcmadam data tetapi terhad kepada kepunyaan sendiri sahaja. 
1.5 SASARAN PENGGUNA SISTILM 
Pcnggunaun sistcrn in i adala h d isasarkan kcpada scmua pcng iuua kamcra 
yang berrninat untuk rncngctahui tcntang spcsifikasi karncra Sctiap masalah yang 
dikemukakan berkaitan spesifikasi karnera akan di sclcsniknn 111cn ukut kchcndak 
pcngguna. 
Sasaran kcdua adalah syarikat pen icluar kamcra arau pcubckal kamcrn 
Bagi scscbuah syarikat pen icluar kamcra, sistcm scpcrti ini pcniing bagi mcrcka 
kcrana srstcm ini akan mcmbantu mcmbcrikan rnaklumnt kcpada pen igunn 









1.6 KEPERLUAN PERKAKASAN DAN PERISISAN 
Terdapat beberapa spesifikasi perkakasan dan keperlunu yang diperlukan 
semasa pembanggunan sistem ini bcrjalan. Kcpcrlunn ini diperlukan bagi 
memastikan sistem yang dibangunkan dapnr digunnkan oleh semua pihak. 
Terdapat bcbcrapa bahasa pengarurcaraan yang digunakan dalarn pembanggunan 
sistem ini, 
1.6.1 KEPEllLUAN PERKAKASAN 
Antara keperluan minimum perkakasa.n yang diperlukan adalah :- 
L- Cip pernproses pentium Ill atau AMO K-7 
ii- Ruang ingatan I 28MB 
111- Ruang cakera keras 5GB 
iv- Peranti input (rerikus dan papan kekunci) 
v- Modem atau kad rangkaian 
vi- Pcncetak 
1.6.2 KEPERLUAN PERISIAN 
1- Microsoft Visual Studio 
Menulis pengkodan sistern 
11- Macrorncdia Drcamweavcr MX 
Mcmbina antaramuka pcngguna 
111- Adobe Photoshop 










rv- Windows 2000 termasuk Internet Information Services (TIS) 
Sistem pengoperasian bersama TIS dimana IlS tcrscbut diguuakau 
untuk menjalankan sisrcm yang scdung dihin» 
IIS akan mcnukarkan ASP kcpadn l lTML kcpndu pcngguna 
v- Microsoft SQL Server 
Pangkalan data maklumat-maklmuat sistem 
v1- Internet: Explorer (I3rowscr) 
Paparan hasil pembinaan sistem yang sedang dijalankan 
1.7 BAHASA PENGATURCARAAN 
1- Hyoertext Markup Languange (HTML) 
ii- Java Script 
111- VI3Scipt 
rv- Active Server Pages (ASP) 
v- ustom Style Sheet (CSS) 
1.8 PE.N.JADlJALAN PRO.ml< 
Didalam pcrnbanggunan sistcm ini, satu jadual dibuat supaya scriap Casa 
pembanggunan sistem dapat disiapkan dalam jangkauiasa yang rclah ditcrapkan 
Jadual dibawah rucuunjukkan tcmpoh masa scriap [asa dalam pcrnban •gunan 










TEMPOH FASA /)AN A KTlVITI 
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1.9 ULASAN BAB 1 
Didalam pembanggunan sistem, setiap perisian dan pcrkakasan yang hendak 
digunakan adalah penting bagi mernastikan projek herjnlan dcngan luncar tanpa 
sebarang komplikasi yang akan 111cmp1111yai kcsan kcatas projck. Sctiap perisian yang 
digunakan mcmpunyai fongsi-fimgsi (crtcntu didnlrun pcmbnngunan projek ini. 
Dalam pcmbangunan sisrcm pcrlu mcmpunyai jadual projek untuk 
merancang kcrja-kcrja yang pcrlu dilakukan. Selain daripada itu, dengan adanya 
jadual projck, sebarang masalah pernbangunan projek dapat dikesan dan dapat 










BAB 2 : KAJIAN LITERASI 
2.1 PEMBELAJARAN BERASASl<.AN Kt•:.JADL\N 
Pernbelajaran Berasaskan Kcjadian ( Instance Based Learning) adalah di 
definasikan scbagai kaedah mengeucralisasiknn kcjadian barn (sasaran) untuk di 
kclaskan daripada pcnyimpanan contoh-contoh terlatih (traning example). Contoh- 
contoh terlatih akan di proses apabila kejadian barn diterima. Kaedah pembelajaran 
berasaskan kejadian selalunya dipanggil pernbelajaran 'malas' kerana kaedah ini 
mcnangguhkan pemprosesan sehingga kejadian barn di kelaskan. Setiap kali 
pertanyaan baru di temui hubungannya dengan contoh-contoh terdahulu yang di 
simpan akan diperiksa untuk mengenalpasti nilai sasaran fungsian bagi kejadian 
baru. 
Pcncarian bagi padanan yang terbaik, padanan yang sama atau padanan 
t crdckat tctapi t idak scmcst inya tcrla lu sama Scbagai contoh, i ndust ri yang popu lar 
yang merancang pcrisian untuk scni bina dan kcjurutcraau yang di pan igil ;\11toC ;\ D 
mcngandungi rckabcntuk khazanah piawai duumbah pula dcngan simpanan 
rekabcut uk-rcka bcn tuk pcngguna yang tcrdahulu. Sck iranya projck baru 
mengkchcndaki bcbcrapa bahagian jcntcra untuk di rckabcntuk, jurutcra pcrlu 
mcnyatakan bcbcrapa parameter rckabcniuk (utribut) bagi pcrisian ;\utoC ;\I 
la akan dapatkan scmula kcjadian yan • sama bagi sctiap mana-rnana 
balJHgian rckabcntuk ya11 • 111ann 111c111punya1 kcjadia11-kc1adian tcrdalllllu yang 
disimpan di dalam pan •kalan data. Sckiranya ia bcrpadanan dcngan rcbbcntuk 
tcrdahulu 111aka iu aka11 111c11dapatka11 sc111ula rckabcnluk yang pal in' dckat. Mungkin 










terbaik akan digabungkan dan di gunakan untuk merekabentuk satu rekabentuk barn 
yang lengkap. 
Algoritma pembelajaran yang bcrasaskan kejadian tcrdiri daripada 
penyimpan data-data terkini yang mudah, Apabila rerdapat satu kejadian baru 
ditemui satu set padanan yang sama , kcjndian-kejadinn yang ada hubungan akan di 
dapatkan sernula daripada ingatan dun digunakan untuk mengelaskan pertanyaan 
kejadian (fungsian sasaran). 
Bcrikut adalah kaedah pcmbelajaran berasaskan kejadian yang biasa di gunakan : 
• k-Nearesr Neighbour 
• Locally Weighted Regression 
• Radial Basis Function 
2.2 ALGORITMA K-NEAREST NEIGllBOlJR 
Algoritma Nearest Neighbour (KNN) adalah salah satu daripada algorilma yrn1g :1ko11 
digunakan bagi mcmbangunkan sistem ini. 
Algoritma KNN adalah kacdah yang paling asas dalam pcmbclajaran 
bcrasaskan kcjadian. Algoriuna ini 111cnga11 'gap scmua kcjadian mcmpunyai 
persamaan kcpada titik-titik dalam ruanu n-dimcusi Rn KNN bagi kcjadian adalah 
diiakrifkan dalam piawai gcometri Euclidean (jaruk di antara tiiik-titik dalam ruang 
u-dimcnsi). Dcngan lcbih tcpat la >i, sccara rawak kcjadian x botch ditcrangkan olch 















2.)r(Xj )- a, ~ilJ2 
r=l 
lni merupakan bentuk am bagi pcngiraan jarak dalarn ruang n-dimensi. 
Algoritma KNN dikcnali sebagai pendekatan statistik yang telah di kaji 
dalam pengccaman corak dan digunakan sebagai pengiraan bagi mencari persamaan 
yang paling dekat. Secara umumnya, algoritma KNN akan mencari kejadian-kejadian 
yang tcrdekat dan rnemastikan kelasnya dengan mengenalpasti salah satu kelas yang 
berhubung kait dcngan jiran yang terdekat. Nilai K sebenamya akan memberi kesan 
kcpada prcstasi algoriuua. 
Di dalam mcmbangunkan sistcm ini algoritama KNN akan digunakan untuk 
mendaparkan pcngrraan bagi mcncan pcrsamaan kcs yang akau mcnjadi 
pcnyclcsaian kcpada kcs yang dirnasukkan olch pcngguna. Dcng.m kara lain, sctclnh 
kcs dimasukknn kc dalam sistcm, proses padanan scrnula akan 111c111cari padannn 
yang sama dengan kcs tctapi sckiranya udak tcrdapat kc' yang sama di dalam 
pangkalan data, sistcm akan mc11gg1111aka11 algoriuua I'NN 1111tuk rnencari kes-kcs 
yang bcrdckatan dcngan kcs yan r tclah diuutsukkan untuk mcndapntkan 
pcnghampiran bagi kcs tcrscbut. Olch itu al ioriuna ini mcrupakan pcmdckaran yang 










2.3 PENAAKULAN BERASASKAN KES 
Penaakulan Berasaskan Kes (CBR) mcrupakau pcndekatau terburu untuk 
menyelesaikan masalah dan pembclajaran yang mn11:1 bauyuk dibcri perhatian 
semenjak beberapa tahun kebelakangau ini. CBR bcrmula dari Atuerika Syarikat, 
idea asas dan teori-tcori rclah menular kc bcnua-bcnua lain. 
CBR adalah pendckaran bcrasaskan kes yang mana Iebih tepat jikan 
dibandingkan didalarn utik-tirik clalam ruang Euclidean. Dengan memberikan 
penghuraian sirnbolik yang kompleks bagi kejadian - kejadian ini pelbagai kaedah 
relah di caclangkan untuk perancangan daripada contoh-contoh terlatih (traning 
examples) kepada nilai sasaran fungsian(target function) bagi kejadian-kejadian barn. 
CBR aclalah paradigma berasaskan kcpacla dua prinsip iaitu : 
1. Kaedah pcmbelajaran 'lazy' yang mana mercka tangguhkan 
kcputusan dan bagairnana untuk mcmbuat kesimpulan ynng 
mcnycluruh tanpa mclatih data (traning data) schingga conioh 
pcrtanyaan (query) baru dinyatakan. 
11. Mcngklasifikasikan pcrtanyaan (query) bagi kcjadian-kcjadian 
(instances) yang bani dcngan men ranulisn kejndian-kcjadian 
(instances) yang mana san rat bcrbcza daripada pcrtanyaan (query). 
Di dalum CBR kcjadian-kejadian (instances) biasanya di wakili dcngan 
menggunakan banyuk pcncraugan ya11g simbolik clan kacdah icrscbut digunakan 
uutuk mcndaparkan semulu kcjadian yun 1 sarna dun dihuraikan dcngan lcbih 










konseptual peralatan mekanikal berasaskan kepada simpanan khazanah maklurnat 
tentang rekabentuk terdahulu (Sycara et al. 1992), pcnaakulan tcntang undang- 
undang baru berasaskan kepada peraturan tcrdahulu (Ashley.! 990). pcrnncangan 
penyelesaian dan masalah peenjadualau dcngan pcnggunann semula dan 
penggabungan bahagian-baha iian pcnyclcsainn tcrdahulu kepada masalah- 
masalah yang sama (Veloso, 1992). 
Salah satu contoh sistem yang rucnggunakau CBR adalah sistem CADET 
(Sycara et al. I 992). Si stem ini digunakan untuk membantu dalam rekabentuk 
konscptual bagi pcralaian-pcralaran mekanikal yang rnudah seperti paip air. 
Sistern ini menggunakan khazanah yang mengandungi kira-kira 75 rekabentuk 
terdahulu dan bahagian-bahagian rekabentuk bagi memberi rekabentuk 
konseptual untuk menjumpai spesifikasi bagi masalah rekabentuk baru. Setiap 
kejadian-kejadian (instances) yang di simpan di dalam ingatan adalah di wakili 









2.3.1 JENIS-JENIS UTAMA BAGI KAEDAH CBR 
CBR boleh dibahagikan kepada beberapa kaedah yang berbcza. Aamodt dan 
Plaza menerangkan Jima perbezaan kacdah tcrscbur, y:mg uuuui bolch dibezakan oleh 
kebergantungan mereka dengan scbilangan bcsar kcs-kcs. pcngctahuan domain dan 
sama ada mcreka bolch mcngubahsuai pcnyclcsaian untuk sesuaikan dengan 
masalah-rnasalah baru. 
• Penaakulan berasaskan contoh 
CSR dilihat scbagai satu tugas mengklasifikasikan kes barn ke dalam set-set 
kelas yang dibcri yang mana rnengandungi pengalarnan kes-kes terdahulu 
(prototaip ). Kelas-kelas terse but mewakili satu set penyelesaian yang mungkin dan ia 
tidak rnungkin akan dapat mengubah penyelesaian tersebut. 
• Penaakulan bcrasaskan kejadian 
Pcngkhususan sintaktik yang tinggi bagi pcnaakulan bcrasaskan contoh tnupa 
pcngctahuan domain. 
• Penaakulan bcrasaskan ingatan 
Kurnpulan kes-kes yang dilihat scbagai satu in iaian yan • bcsar clan 
pcnaakulan mcngaudungi kcmasukknn dan pcncariau ingatan. 
• Penaakulan berasaskan kcs 
Sistcm CBR 111c111punyn1 kekayaan maklumat dan scdik it kckornplcksan 










penyelesaian yang didapatan semula apabila ia digunakan unruk selesaikan masalah 
dengan konteks lain selepas itu menerangkannya dalam kcs. 
• Penaakulan berasaskan anologi 
Kacadah yang maria bolch mcuyclcsaikan rnasnlnh dcnagu menggunakan 
pengalaman daripada doamain yang bcrbezn. 
2.3.2 TEKNIKAL 
Sernua kaedah pcnaakulan berasaskan kes terdapat didalam proses berikut : 
1. Dapatan sernu la (retrieve) kes-kes yang paling sarna, 
membandingkan kes dengan khazanah kes-kes terdahulu. 
11. Guna semula (reuse) kes yang di dapatkan sernula untuk cuba 
menyclcsaikan masalah tcrbaru atau terkini. 
111. Pcnycmakan (revise) dan pen ycsua ian (adapt) tujuan pcnyclcsa inn 
jika pcrlu. 
rv. Mcnyimpan pcnyclcsaian tcrakhir scba ru scbahagian dnripnda 
kes barn. 
Tcrdapat pclbaga: kacdah yang berbcza untuk mcngorgamsasr, 
mcndapatkan scrnula, pcnggunaan ( 111 iii ly) dan pcngi ndcksun pen ictahuan uni uk 
disirnpan dalum kcs-kcs icrdahulu. Mcndapatkan scrnula kcs bcrmula dcngan 
(bahagian yang bcrkcmun •kinan) pcughuraian masaluh dan akhiran apnbila 










Sub-tugasan kes yang terbaik dijumpai dengan : 
1. Mengenalpasti satu set penghuraian masalah yang bcrkaitau 
11. Padanan kes dan pernulangan set' kes yantr s.uua 
111. Pemilihan kcs yang tcrbaik daripada set kes-kcs yang tcrbaik 
daripada set kcs-kcs yang dipulnngkan. 
Scsctengah sistcm mcndapatkan scmula sebnhaaiau besar pangkalan kes 
diperrnukaan pcrsamaan sintaktik sahaja manakala sistem yang lebih baik 
menggunakan pcrsamaan scmantik untuk mendapatkan pangkalan kes. 
Pcnggunaan sernula penyelesaian kes yang didapatkan semula dalam 
konteks penumpuan bagi kes baru. Mengenalpasti perbezaan di antara kes yang 
mendapatkan semula dengan kes terkini; dan mengenalpasti bahagian kes yang 
didapatkan sernula yang mana boleh di pindahkan kepada kes barn . Secara 
keseluruhannya penyelesaian bagi mendapatkan semula data adalah dengan cara 
mcmindahkannya kcpada kcs baru sccara terus scbagai penyelesaian kes. 
Pcngulangan pcnyclesaian kcs dihasilkan dcngan proses pcngg1111aan 
scmula adalah pcrlu apabila pcnyclcsaian dibuktikan salah. Ini rncnycdiakan 
pcluang untuk bclajar daripada kcgagalan. 
Penyimpanan kes adalah proses mcnggabungkan apa saja yang bcrguna 
daripada kes barn kedalam khazanah kes lni mclibatkan pcmilihnn mak lumat 
apa yang pcrlu disirnpan dan dalam bcntuk apa ranya akan di sunpan. Bagaimana 
untuk indekskan kcs tcrscbut bagi proses mcndapatkan scmula pudn masa dcpan ; 
clan mcnyatukan kcs bani kedalam khazanah kcs. 
Pcrnlalan C'l3R pcrlu 111c11yokon' cmpat proses 1aitu mendapatkan 










2.3.3 KITAR CBR 
Permulaan penghuraian bagi masalah (kirar CBR yang tcraras) ialah 
mentakrifkan kes barn. Setiap tugas di dalam kirar Cl3R tcrlibat dalntn beberapa 
subtugas: 
1. Dalarn tugas dapatau scmulutrctricvc) kcs ynng barn di gunakan untuk 
padanan kes daripada kumpulan kcs-kcs tcrdahulu. 
11 Kes yang di dapatkan scmula digabungkan dengan kes input di dalam 
tugas guna sernula (reuse) ke dalam penyelesai kes. Contohnya 
penyelesaian yang di cadangkan kepada masalah pada pennulaan. 
111. Tugas pcngulangan (revise) ialah menguji penyelesaian bagi 
mendaparkan kejayaan. Contohnya mengaplikasikan ke persekitaran 
sebenar ataupun penilaian di buat oleh pengajar dan membaikinya 
sekira gagal.Tugas ini penting bagi pernbelajaran ,selagi sistern 
memerlukan maklumbalas tentang penyelesaian masalah yang 
dicadangkan sarnaada berjaya atau tidak. 
iv Pcnyimpanan (retain) dalah tugas pcmbclajarau yang utama, 
dimana 'pcngalaman' yang bcrguna di sunpan 11n111k kcgunaan 
scmula pada masa akan datang, dcngan mcngcma skin: pangkalau 
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2.3.4 DAP ATKAN SEMULA 
Mendapatkan semula kes berrnaksud mendapatkan semula padanan ym1g 
terbaik bagi kes yang barn dirnasukkan dcngan kcs tcrdahulu ynng terdapat didalam 
khazanah kes. 
Bcrikut adalah tugas-tugas yang rorlibat didnlam proses rncudnpatkau semula : 
• Mcngcnalpasti ciri-ciri 
lni mudah dengan mengenalpasti nilai-nilai bagi ciri-ciri kes atau boleh 
rncnjacli penilaian yang kompleks yang rnana percubaan untuk memahami masalah 
dalam konteksnya. la boleh rnenapis keluar masalah yang mengganggu, simpulkan 
ciri-ciri masalah yang berkaitan, memeriksa sama ada nilai bagi ciri-ciri membawa 
makna kepada konteks yang di berikan atau menghasilkan jangkaan bagi nilai ciri- 
ciri yang Jain. Pcmeriksaan mungkin berlaku di antara model pengetahuan atau 
dengan bertanya kepada pengguna. 
• Padanan pada pcrmulaan 
Sclalunya dilakukan dalarn dua bahagian, pertarna proses pernadanan pada 
permulaan yang maria mcrnbcrikan scnarai calon-culon yan r bcrkcmungkinun, yang 
mana kcmudiannya mcrcka akan dipcriksa untuk dipilih yang tcrbaik. Tcrdapat ti ra 
cam bagi mcudapatkun scmua kcs-kcs atau set bagi kcs-kcs iaitu dc111a11 mcngikut 
pctunjuk indcks secant torus daripada ciri-ciri masalah, mcucari strutur indcks, atau 
dcngan mcncari model bagi domain pcngctahuan Pcmadanan kcs-kcs belch 
dijumpai dengan 111cn1b;111din 1kn1111ya dcngun ciri-ciri input atuu ciri-ciri mput 










Selain daripada iti ciri-ciri tersebut boleh dibandingkan dengan menggunakan 
beberapa ukuran persamaan, yang mana selalunya dinonualknu. sebagai contoh 
kepada julat [O, 1] jadi ia mudah untuk mcmhanduuzkan kcs bcrasaskan kepada 
beberapa atau semua ciri-ciri. Takulan bernsaskan kcs holch cuba untuk 'tuetuahami ' 
masalah dan gunakan pcmahaman ini dalam pcrbandingan. la juga boleh 
mempertimbangkan ciri-ciri input. 
• Pemilihan 
Pilih padanan yang terbaik daripada kes-kes yang terdahulu dengan padanan 
pada permulaan. Penaakul mencuba unruk menerangkan ciri-ciri yang tidak serupa. 
Sekiranya padanan masih tidak baik, yang terbaik cuba dicari dengan menggunakan 
hubungan bagi kes-kcs yang terdekat. Proses pemilihannya boleh mengbasilkan 
jangkaan daripada setiap kes yang di dapatkan semula dengan menggunakan model 
dalarnan atau dcngan bcrtanya kepada pengguna. 
2.3.5 CUNA SEMOLA 
Turnpuan bagi guna sernula ialah mcncari pcrbezaan diantara kes yang baru 
dengan kes yang lama dan mencari apa bahagian dalam kcs yang Jama yang man 
boleh digunakan scmula dalam kcs yang baru. fa mclibatkan sama ada mcnyalm 











Dalam pengkelasan yang mudah, perbezaan diantara kes yang lama dengan 
kes yang barn adalah sangat jauh terpisah dan penyelesaiannya semudah rueuyalin 
daripada kes yang lama. 
• Sesuaikan 
Sama acla pcnyelesaiannya scndiri boleh diguna scmula atau kaedah lama 
yang mana mcnghasilkan pcnyelesaian boleh digunakan. 
2.3.6 PENGULANGAN 
Sekiranya pcnyelesaian yang clihasilkan oleh fasa yang terakhir tidak betul, 
sistem boleh belajar daripada kegagalannya. Kes-kes tersebut akan diulang semula 
bagi mencari penyelesaian yang terdekat. lni rnelibatkan : 
• Mcnilai 
Mcncuba pcnyclcsaian yang dicadangkan olch fasa guna scmula dnlam 
persckitaran sebenar clan mcnilainya. 
• Baiki kesilapan 
Sckiranya penilaian bagi penyelcsaian yang dibuat Icruk , cari kcsilapan atau 








2.3. 7 APLIKASI 
CBR pada mulanya muncul di dalam peralatan (tools) yang komersial 
pada awal tahun 1990an dan sernenjak itu ia digunakan untuk pclbagai aplikasi 
dalam domain yang lebih luas seperti: 
• Diagnosis 
Sistem diagnosis CBR cuba 1111tuk mendnpatkan semula kes terdahulu 
yang dipunyai oleh senarai simptorn-simptom yang sarna dengan jenis bagi kes - 
kes yang barn clan mcnyarankan diagnosis berdasarkan kepada padanan dapatan 
sernula kes-kcs yang terbaik. Majaoriti yang menggunakan system adalah yang 
berkaitan dengannya clan terdapat banyak sistem diagnosis CBR. 
• Help-desk 
Sistern diagnosis CBR digunakan didalam pernagaan perkhidmatan 
pelanggan dengan mengamal masalah produk dan perkhidmatan. 
• Penilaian 
Sistem pangkalan kcs digunakan untuk mcncntukan rulai-nilai hagi 
pcrnbolchubah dcngan mcmbandingkannya kcpada nilai yang dikctahui atau 
scsuatu yang sarna. Tugas pcnilaian adalah pcrkara biasa Ji dalaru domain 
kewangan dan pemasaran. 
• Sokongan keputusan 
Di dalam mcmbuat kcputusan, apabila bcrdcpan dcngan masalah yag 
komplcks, kita sclalu mclihat kepada masalah-masalah yang snma bagi 
penyelcsaian yan 1 mungkin. S1slc111 C8R di bangunkan untuk mcnyokong dalam 
masalah proses dapatkan semula (sclaluuya pada pcringkat dapatan scmula 










biasanya sesuai semasa menstrukturkan pertanyaan, modular dan dokumeu- 
dokumen yang tidak sama jenis. 
• Rekabentuk 
Sistem untuk menyokong pcrcka-pcrcka munusin dalam seuibiua clan 
industri rekabcntuk telah dibangunkan. Sisrcm ini mcmhantu pengguna hanya di 
dalam satu bahagian sahaja iairu di dalam proses rckabentuk yang mana dapatan 
semula kcs-kes tcrdahulu clan ianya diperlukan untuk di gabungkan bersama 
bcntuk-bcntuk penakkulan lain untuk menyokong keseluruhan proses. 
2.3.8 KESESlJAIAN 
Sesetengah kategori domain yang menunjukkan pendekatan CBR: 
1. Rckod-rekod penyelesaian masalah terdahulu wujud 
ii. Sejarah kes-kes dipaparkan sebagai asset yang mana sepatutnya di 
pelihara. 
111. Mengingati pcngalarnan lcpas amat berguna 
rv. Kaia-kata pakar tcntang domain mcrcka dcngan mcmbcri couroh- 
contoh 
v. Pcngalaman sekurang-kurangnya bcrguna scbagai pcngerahuan 
buku teks. 
CI3R sclalunya di g1111aka11 apabila pakar sukar mcmbcritahu idea atau 
pemikiran mercka apabila menyclcsaikan masalah. lni adalah kcraua pcrolchan 
pengetahuan bagi sistcm yang bcrasaskan pcngctahuan yang lama mungk in amat 
sukar dalam scsctcngah domain dan ia scpcrti manghasilkan kcputu an yang 









pengetahuan boleh dihadkan untuk membuktikan bagaimana mengketegorikan 
kes-kes. 
CBR membenarkan pangkalan kes untuk mcmbungunknn pcuruubahan. 
manakala penylenggaraan bagi khazanah kcs ndalah mudali dan botch di bawa 
keluar oleh pakar domain. 
2.3.9 PERBANDINGAN CBR DENGAN TEKNOLOGl LAIN 
Terdapat beberapa perbandingan yang dibuat diantara CBR dengan 
teknologi-teknologi lain. Perbandingan tcrsebut adalah seperti berikut: 
• Statistik 
Statistik dan CBR adalah teknik yang bersifat pelengkap dalam 
kebanyakkan proses-proses penyelesaian masalah. Statistik sesuai dalam amaun 
yang bcsar bagi data yang mcmpunyai nilai yang mengikut ukuran yang tetap 
untuk rnenguji hipotises yang di ketahui. Waiau bagaimanapun kcbanyakkan 
kaedah statistik adalah tidak scsuai bagi analisis yang bcrsifat pcujclajahan 
(contohnya apabila sernua hipotcsis tidak dikctahui lagi) kcrana ianya bcrgautung 
kepacla penekanan kekuatan anggapan-anggapan kritikal yang rnana sclalunya 
dihalakan kepada pengguna terakhir. 
Apabila mcnggunakan kacdah statistik, ia sukar untuk mcmaharui akal 
warns atau pengctahuan pcrsekitaran. C'BR dalam kcadann lain belch 
mcnggunakan pcngetahuan pcrsckitaran apabila bcrscdia cmcnjak ia cantumkan 









Teknik-teknik seperti statistik terutamanya digunakan untuk menganalisa 
populasi jadi keputusan bagi kes-kes individu boleh di buat. 
• Mendapatkan Semula data (IR) 
CBR clan mcndapatkan scmula data (Infonnatiou retrieval) menurupukan 
kepada mendapatkan semula maklumar daripada lrimpunan data dalarn 
pangkalan data (pangkalan kes), membenarkan pertanyaan pangkalan data yang 
fleksibal dan keputusan dalam himpunan yang berkaitan tetapi padanan-padanan 
yang tidak tepat. 
Kedua-dua teknologi ini berbeza dalam keadaan berikut : 
1. Kaedah IR biasanya mengendalikan textual data manakala kaedah 
CBR mencampurkan perwakilan-perwakilan contohnya vector 
bagi beberapa jcnis data asas sepcrti nombor nyata, Integer, 
Symbol, Boolean, String clan scbagainya. 
ii. Kacdah IR bolch mcngawal amaun data yang bcsar, botch mcucari 
melalui ribuan dokumen-dokurncn .sistcm 
perbanclingannya lebih terhad. 
111. Sistern TR bekerja secara sendiri bagi tugas pcnyclcsainn masalah 
13R sccara 
pcngguna. IR scdiakan pcngindcksan ya11g bcrsilat bcrkumpulan 
clan cugin dapatan scmula yang maua botch di gunakan untuk 
pclbagai tu ias yang bcsar dan kcsannya adalah ia mcmpunyai 











rv, Sistem CBR dibuat menggunakan pengetahuan tentang proses 
penyelesaian masalah dalam arahan untuk merubina pengindeksan 
yang efektif seperti 'k-d trees' dan untuk mcuinpkatkan ketepatan 
dapatan semula. 
v. Pcralaran Sistem CBR sclalunya mcmpcrsembahkau pengetahuan 
yang digunakan dcngan jclas manaknla sistcm IR tidak. 
Dalam tugas aplikasi struktur yang kornpleks yang mana perlu perbezaan 
pencantuman, penyelesaian masalah pengetahuan-intensif dan kaedah 
pernbelajaran, perbezaan di anrara CBR dan sistem IR menjadi lebih nyata. 
• Sistern berasaskan peraturan 
Membangunkan sistem pakar berasaskan peraturan (rule-based) untuk 
selesaikan masalah yang kompleks dalam dunia nyata adalah tugas sukar. Salah 
satu daripada kesukarannya ialah peraturan perlu disediakan oleh manusia pakar 
yang bcrknitan dan pakar-pakar i11i scmuanya adalah yang tcrbaik dalam 
menyelesaikan masalah-rnasalah yang praktikal sccara umumnya tidak bcrbakat 
clalam mcncraugkan bagaimana mcrcka rnenyclcsaikan masalah. 
Tarnbahan pula pengalaman mereka sukar diucapkan dcngau 
rncnggunakan pcraturan logik yang mana belch mcnjadi bahasa pcngucapan yang 
formal. CBR melengkapkan rnctadologi bagi aplikasi pcrnbangunan, pengcsahau 
dan pcnyclenggaraan. Pakar bolch bcrcakap tcntang domain mcrcka dcngan 









CBR bernilai apabila masalah-masalah tidak difahami sepenuhnya (model 
yang lemah dengan pengetahuan persekitaran yang sedikit) dan apabila terdapat 
banyak pengecualian kepada peraturan yang di kctaluu. Dalruu situasi iui 
keistimewaaan nombor atau kontcks subtle mcmbuatkan pcndckatan berasaskan 
peraturan tidak mencukupi. 
Kacdah-kacdah bcrasaskan kcs adalah semakin membuat peningkatan 
contohnya kaedah-kaedah 1111 boleh bclajar daripada pengalaman dan 
menyelcnggarakannya dengan 
pengalarnan harian mereka 
pengetahuan yang diperoleh daripada 
• Pembelajaran mesin klasik 
Pembelajaran mesin clan CBR berkongsi banyak perkara yang sama di 
dalam kajian. Teknik - teknik pernbelajaran memisahkan di antara dengan 
pembelajaran dan penyelesaian masalah. Pembelajaran terlibat dalarn 
menganalisa "training examples" untuk cubutan fungsian aiau pcraturan (rules); 
pcnyelesaian masalah terlibat dalam rncmohon Iungsian kcpada masalah-masalah 
baru yang akan datang. CJ3R tidak mcngasingkan dua pcrkara ini. 
Pembelajaran rnesin menumpukan lebih kepada algoriuna-nlgoruma bagi 
pembelajaran bcrbanding pada aspck pcnyclcsaian masalah bugi sistcm. 
Tambahannya, CBR dengan jclas mcugarnbil kira anggapan ingatan yang 111a11n 










Perbezaan yang penting di antara CBR dan algoritma peugkelasan 
sirnbolik adalah berkaitan dengan pcrwakilan konsep pembelajaran. Pendekatan 
sirnbolik sama dengan jenis proses-proses himpunan mnnaka la pendckatan CB R 
mungkin dipaparkan sebagai jenis tafsiran semasa musa larian. 
• Rangkaian neural 
Rangkaian neural melakukan dengnn lebih baik berbanding CBR dalam 
persekitaran pcngctahuan yang sedikit apabila data tidak boleh dipersembahkan 
dengan simbolik contohnya pengecaman isyarat radar. Domain rangkaian neural 
juga rncnyumbang kepada pengecaman paten di mana terdapat banyak data-data 
yang rawak, sebagai penglihatan, pengucapan dan pemprosesan imej. Rangkaian 
neural tahan dengan gangguan yang banyak semasa fasa konsultasi walaupun 
dengan bahagian atribut yang asal mengandungi nilai, prestasi dapatan semula 
boleh menjadi tinggi. 
Rangkaian neural adalah tidak scsuai apabila pcrsckitaran pen zctahuan 
domain boleh diambil kc dalam bahagian. Rangkaian neural tidak bolch 
mcngcndalikan struktur yang komplcks dan mclaksanakan dcngan baik bagi 
lindungan domain scdaya upaya scmasa fasa "pembclajaran". Rangkaian neural 
bekcrja scbagai "black box". Pcngcsahan bagi sistcm kcputusan tidak botch 
diukur kcrana silat pcrgcrakan dalaman , output bagi rangkaian ialah fungsian 
pemberat vcktor yang mana bcrgantung kcpada scnibina rangkaiannya clan mod 









2.3.10 BAGAIMANA CBR SAMA DENGAN PENAAKULAN MANUS IA? 
Berikut merupakan satu situasi di mana pendekaran CBR diaplikasikan di 
dalam kehidupan seharian kita. Jni dapat mcnjelaskan lagi mcngapa pemilihau CBR 
sebagai pendekatan yang akan di gunakau untuk mcmbnugunkan sistem ini.Apabila 
bcrdepan dcnga.n masalah baru, jurutcknik !\yang tiduk mcmpunyai atau ada sedikit 
pengalaman rnungkin akan meucuba rncuganalisis masnlah tersebut menggunakan 
rujukan secara manual. Dia mungkin juga mencuba untuk mencari punca bagi 
masalah tersebut sendiri, dalam kes yang maria dia mungkin menukarkan bahagian 
yang salah. Akhirnya, dia mungkin akan bertanya untuk mendapatkan bantuan sama 
ada dengan menelefon pusat pengeluar kereta atau bertanya kepada kawan-kawan 
yang berpengalaman. 
Seorang mekanik B yang berpengalaman boleh mengembalikan ingatannya 
tentang kes-kcs yang tcrdahulu yang pernah dia selcsaikan. Sekiranya scoarang 
rnekanik yang berpengalaman ini boleh mencari penyclesaiannya dan mcmbaiki 
kcrcta icrscbut maka jurutcknik !\ tadi akan bclajar daripada pcngalaman baru yang 
dia dapat claripacla mekauik 13 clan mcmbina ingatannya scndiri untuk mcnyclcsaikan 
kcs tersebut pada masa akan datang. Kcmampuan manusia untuk bclajar mcrupakan 
kunci kcpada kepintaran clan penaakulan bagi seorang manusia itu. 
Sckiranya pcngalaman tcrscbut amat bcrharga, ia membuatkan rasa ingin 
mencuba unluk 111engctahui pcngalaman tcrsebut dan mcnyirnpannya u11t11k 











Kesimpulannya penaakulan yang di buat oleh manusia mungkin dapat di 
laksanakan dengan adanya pengalaman pada masa Jalu tetapi dengan rnenggunakan 
pendekatan CBR sesuatu system itu akan menyelesaikan masalah yang di kemukan 
dengan kes-kes yang terdahulu yang terdapat di dalam khazanah kes, Dengan cara ini 
sesuatu kes yang sama akan dapat di selesaikan dengan mudah. 












Laman web ini ini dibangunkan bagi memberi pengguna pilihan yang ada 
didalam jualan mereka sahaja. la tidak mempunyai barang jualau yang lain kerana 
laman web ini terhad pada satu-satu jcnama. Pilihau yang diberi mcmcrlukan 
pengguna mernbuat pilihan sendiri. Sclain daripada itu, pcngguna dapat membeli 
karncra tersebut secara onlinc dengan meuggunakan kad kredit. 
2.4.2 SKOP 
Halaman web ini terdiri da.ripada bahasa english sepenuhnya. Setiap 
pembelian dari lain-lain negara pula perlukan halaman web yang berlainan untuk 
membeli secara dalam talian (online) 
2.4.2.1 ANTARAMUKA 
Antaramuka bagi laman web ini agak ringkas dan bagi pengguna yang tidak 
mengetahui tentang kornputcr, agak sukar untuk mereka membuat pcmbcliau sccara 
dalam taliau. lni akan mcmbuatkan pcngguna kurang hcndak mcnggunakan sistcm 
2.4.2.2 PERKHIDMATAN LAIN 
Selain daripada itu, pengguna dapat mclihat spcsifikasi kamcra itu dan 
kcgunaan kamcra terscbut. Daripada halaman web itu, pcnggunak dapat mclihat 
barangan lain kcluaran panasomc yang lain. 
2.4.2.3 KELEBll lAN 









• Bagi pengguna yang tidak mengetahui langsung tentang kamera terdapat 
bantuan yang disediakan untuk membantu pengguna rnembuat pilihan, 
• Terdapat beberapa pilihan pakcj yang di sedinkan memudahkan lagi 
pengguna mengetahui mana yang rcrbaik rucnuikut kemampuan 
pengguna. 
2.4.2.4 Kl(KURANGAN 
• Pengguna tidak dapat bantuan sepeuuhnya untuk mencari spesifikasi yang 
diperlukan. 
• Tidak mempunyai kamera keluaran yang lain 
• Maklumat berkaitan dengan tempat atau cara berhubung dengan 
pembekal atau pengeluar karnera yang dicadangkan tidak dinyatakan dan 
ini akan menyukarkan pengguna yang in gin mendapatkan kamera tersebut 
sendiri tanpa mernbelinya secara alas talian. 
2.4.3 llASIL YANG DUAN(,KAKAN 
Pcmbangunan sistem ini akan rnengurangkan kelcmahan yang tcrdapat di 
dalam sistem sedia ada iaitu : 
1. Sistem yang akan dibangunkan ini akan disertakan dcngan makluruat 
bcrkaitan dengan lokasi dimana pakcj kamcra tcrscbut bolch didapau 
untuk memudahkan pcngguna yang ingin mendapatkan kamcra 
scndiri tanpa mcmbclinya sccara alas talian. 
11. Tcrdupat pclbagai jcnis pakcj kamcra yang akan ditawarkan didalam 










m. Sistem ini akan membantu pengguna mernbuat perbandingan dengan 
mudah kerana keputusan yang dikeluarkan adalah seperti mana yang 
dikehendaki oleh pengguna. 
2.5 ULASAN BAB 2 
Pernbanggunan projck mi menggunakan konsep algoritma k-nearest 
neighbour (KNN) untuk mcmbina cngin utama system ini. Dengan menggunakan 
KNN sistem penaakulan berasaskan kes dapat dibina. Ini kerana KNN mempunyai 
fungsi yang sarna dengan CBR yang mana mampu mencari kes-kes yang hamper 










BAB 3 : METODOLOGI DAN ANALISIS Sf STEM 
3.1 PENGENALAN 
Fasa terpenting dalam sesuatu proses pernbangunan ialah menganalisa dan 
memastikan keperluan sistem tersebut supaya sisteru y:mg dihasilkan dapat 
memenuhi keperluan pengguna yang sebcnar. Uutuk itu pcmilihan rnetodologi yang 
betul dan sesuai amat penting di dalarn meucntukan kekonsistenan pembangunan 
sistem tersebut. Mctodologi yang dipilih mestilah dapat menerangkan beberapa 
aktiviti yang perlu dilakukan berkairan dengan sistem yang akan di bangunkan. 
Disebabkan pentingnya proses pembangunan, terdapat dua model telah 
dicadangkan dan setiapnya mernpunyai kebaikan dan keburukan yang tersendiri. 
Selain itu, dalam mernbangunkan satu sistern yang baik, pengurusan projek yang 
cekap dan dinamik adalah perlu dalam memastikan masa, kos dan kuantiti bahan atau 
input yang digunakan bertepatan dengan matlamat projek serta dapat menentukan 
penghasilan sistern yang berkualiti dan berjaya diaplikasikan oleh pengguna. 
3.2 PERTIMBANGAN DAN ANALISIS METADOLOGI 
Takrifan bagi metodologi ialah satu set panduan lcngkap yang mcngandungj 
model-model, kemudahan alatan (tool) clan tcknik-teknik khusus yang pcrlu cliikuti 
dalarn rnelaksanakan setiap aktiviti yang terdapat clalam kitar hayat pcmban iunan 
sistcm. Metadologi ini mcrupakan mak lumat bcrtulis dalam bcniuk buku atau 
dokurnen bcrtulis, yang mempcrincikan sctiap aktiviti yang perlu dilaksanakan olch 











Ia melibatkan beberapajujukan langkah dan setiap langkah mempunyai 
matlamat tertentu, dengan output dari suatu langkah merupakan input kepada 
langkah berikutnya. Matlamat setiap proses sepatutnya boleh mcnjejak kecacatan di 
dalarn fasa yang diperkenalkan. Selain itu, antara tujuan lain model-model proses 
sistem ini adalah untuk: 
• Mewujuclkan pcmaharnan yang sama rcrhadap aktiviti, sumber dan 
kekangan 
• Membantu mencari ketidakkonsistenan dan lewahan di dalam proses. 
• Mencerrninkan matlamat pernbangunan perisian yang dibangunkan. 
• Menyesuaikan setiap proses dengan situasi di mana ia digunakan 
3.3 TEKNIK PENGUMPULAN MAKLUMAT 
Maklumat-maklumat yang cligunakan untuk membangunkan sistem ini boleh 
diperolehi daripada buku, lungsuran internet dan rnaklumat daripada orang ramai 
iaitu tinjauan kc alas pcngguna. Antara maklumat-maklumat yang bcrguna pcrlu 
dipcrolchi adalah scperti :- 
1- Rckabentuk antararnuka 
11- Fungsi-fungsi dalaman sepcrti alamat pengeluar dan scnarai kcdai-kcdai 
yang menjual barangan 








3.3.1 MODEL AIR TERJUN 
Pembangunan sistem mengikut model ini adalah yang paling mudah dan 
ringkas. Pada asasnya model ini dicadangkan oleh Royce [ROY70]. Setiap fasa 
diorganisasi dalam tertib linear. Rasional pernilihan Model \ir Tetjun ini i slah jika 
tidak mengikut tertib pada setiap fasa pcmbaugunan, ia akan mengakibatkan produk 
perisian kurang berjaya. Akriviti yang terlibat di dalam fasa pembangunan model ini 
adalah bermula dari fasa analisis keperluan hingga pengujian sistem. Oleh itu fasa 
pembangunan pada setiap peringkar mesri dilengkapkan sebelum bennula fasa 
seterusnya. Rajah 3.2 di bawah menunjukkan Model Air Terjun tersebut. 
Analisa 
Kcpcrluan 
• • Rckubcntuk Sistcm 
• • Rekabentuk 
• • Pcngkodan 
• • Pengujian Unit 
" 
• • Pcngujian Sistcm 
•• Pe11g11ji11n Pcncrimnnn 










Sistem dibangunkan mengikut versi. Versi yang telah siap akan di serahkan 
kepada pengguna untuk di buat penilaian. Kemudian, sistem akan menjalani 
penyelenggaraan sehinggalah ianya bersedia untuk dihantar kepada peuguna 
sepenuhnya. 
Model ini mengandungi kcbaikan dan kehurukrm yang terscudiri. Fasa yang 
disusun dalam tertib linear terscbut mempunyai beberapa kebaikan iaitu : 
1. Suatu mekanisma kelulusan mesti dilakukan pada setiap akhir fasa. 
lni dilakukan untuk rnemastikan output setiap fasa adalah konsisten 
dengan input pada fasa berikutnya, dan output setiap fasa adalah 
konsisten dengan keseluruhan keperluan sistem. 
ii. Mekanisme kelulusan setiap fasa perlu menakrifkan output yang 
boleh dinilai dan diluluskan. Iaitu ia perlu menghasilkan output 
contohnya dokumentasi keperluan. lni menunjukkan basil daripada 
sistem ini bukan hanya aturcara akhir tetapi mclibatkan bersama-sama 
dcngan dokumcntasi. 
111. Model ini juga mudah ditcrangkan kepada pclanggan yang tidak biasa 
dcngau pcmbangunan sistem. 
iv. la bolch membcrikan pembangun sistem pandangan tahap-tinggi 









Kekurangan model ini pula ialah : 
1. la tidak menggambarkan cant kod dihasilkan kecuali sesuatu perisian 
itu sudah benar-benar difahami. 
11. Model ini tidak menyediakan panduan untuk mcngendalikan sebarang 
perubahan yang berlaku pada produk dan aktiviti. 
111. la juga gagal untuk mcngauggap perisian sebagai satu proses 
penyelesaian masalah. 
iv. Model ini tidak sesuai untuk projek pembangunan sistem yang mahal. 
J ika spesifikasi sentiasa berubah seperti rnelibatkan teknologi 
perkakasan, maka suatu projek yang kornpleks mungkin mengambil 
masa beberapa tahun untuk siap, 
v. Model 1111 mensyaratkan bahawa keperluan mestilah lengkap 
dispesifikasikan sebelurn pembangunan seterusnya dimulakan. Oleh 
itu, fasa yang seterusnya mengambil masa untuk dilengkapkan dan 
tidak boleh dilakukan serentak. 
Discbabkan tcrdapat beberapa kckurangan pada model ini, konscp prototaip 
digabungkan supaya clapat rnewujudkan satu proses pernbangunan yang scimbang 










3.3.2 MODEL AIR TERJUN DENGAN PROTOTAIP 
Pemprototaipan adalah suatu proses untuk membangunkan produk secara 
separuh bagi membenarkan pelanggan dan pembangun mcmcriksu dan meuilai 
sebahagian dari aspek sistem yang dicadangkan. Produk yang dihasilkan dinamakan 
protoraip. Tcrdapat dua jcnis proiotaip iaitu ''/hr011·-111r1z\·'' ynng digunakan untuk 
memahami lebih mendalam tcntang masalah sistcm arau mencari penyelesaian da.n 
selepas itu ia tidak akan digunakan untuk sistem sebenar dan satu jenis lagi ialah 
prototaip "evolutionary" yang mempunyai tujuan yang sama tetapi prototaip ini 
dipilih unruk digunakan di dalarn sistern yang sebenar. 
Untuk sistem ini, prototaip "throwaway" sesuai dibangunkan dan digunakan 
untuk tujuan memaharni keperluan sistem. Setiap fasa dibuat secara tidak formal, 
Dengan cara ini pengguna dapat menggunakannya untuk melihat bagaimana rupa 
sistem yang akan dibangunkan. Apabila berinteraksi clengan sistern prototaip, ia 
membolehkan pelanggan mernahami dengan lebih baik kcpcrluan sistcm yang 
dikehendaki. I lasilnya kcpcrluan lcbih stabil dan kekcrapan pcrubahan kcpcrluan 
dikurangkan. Penggunaan prototaip juga dapat mcngurangkan risiko kctidakpastian 
kcrana scbarang masalah dapat dikesan terlebih clahulu scbclum sistcm siap 
scpcnuhnya. 13eberapa versi sistem akan dicipta-buang sebelum produk scbenar 
dapat dihasilkan. Kitar akan diulang mengikut pcrtimbaugan. Bcrasaskan kepada 
rnaklumbalas, kepcrluan akan diubahsuai menjadi spcsfikasi kepcrluan sistem akhir 
yang bertujuan uutuk mcnghasilkan suatu sistcm yang bcrkualiti 
Model Air Tcrjun dcngan Prototaip ini amat scsuai untuk sistcm ini kerana ia 










projek. Selain itu antara faktor yang mendorong dalam pernil ihan penggunaan model 
ini ialah: 
Pengujian dapat dikurangkan kcrana scpanjang pcmbaugunan sistern, 
ia akan sentiasa diuji. 
11 Kos pcrnbanguuan sistcm dapat dikurangknn kcrana kccacatan sistem 
senuasa dikesan supaya t idak berlaku kegagalan pada akhir 
pembangunan nanti. 
111 Sekirannya terdapat sebarang perubahan atau kesilapan pembangun 
boleh kernbali ke fasa sebelurnnya tanpa menjejaskan pembangunan 
sistcm. 
iv Model ini jelas dan mudah difahami kerana ia berjujukan dan 
menunjukkan pemindahan data dari suatu fasa ke fasa berikutnya. 
Terdapat proses penilaian dan pengesahan di dalarn pcrlaksanaan 
pemprototaipan. Proses penilaian adalah untuk mernastikan sistem tclah 
mclaksanakan scmua kcpcrluau manakala pengesahan pula adalah untuk mcmastikan 
setiap fungsi berjalan dcngan betul. 
Metodologi pembangunan sistem menggunakan Model Air Terjun dcngan Prototaip 
ini adalah sebagai garis panduan supaya setiap fasa terancang dcngan baik. 
Walaupun begitu terdapat beberapa kckurangan pada model ini. 
Jika terlalu banyak proses kitar cipta-buang dalam pcmbangunan 
sistem ini, kos pcmbangunan akan mcningkat. 
ii la juga akan 11H.:1naka11 1nasa yang panJ<rng clan mclcbihi had yang 
dirancangkan jika proses kitar cipta-buang tidak dibcndung clan di 



















Rajah 3.2 : Model Air Terjun dengan Prototaip 
3.3.3 ANALISIS DAN SINTESIS 
Metadologi yang dipertimbangkan melibatkan dua buah model. Bagi 
rnemastikan segala proses didalam kitar pernbangunan sistern berjalan dengan baik 
pemilihan model yang terbaik memainkan peranan penting. Oleh yang demikian 
setelah analisis di buat pemilihan model Air Tcrjun dcngan Prororaip adalah yang 
paling sesuai untuk sistem. 
Model pertama yang dicadangkan ialah Model Air Terjun, model ini tidak 










Kesimpulannya model yang dipilih bagi pembangunan sistem ini ialah Model 
Air Terjun Dengan Prototaip disebabkan terdapat banyak kelcbihan dan bersesuaian 
dengan pembangunan sistem ini. 
3.4 PEMILIHAN BAHASA PENGATLmCARAAN 
Bahasa pengaturcaraan yang akan digunakan didalruu pembanggunan sistem 
ini adalah /\SP (Active Server Pages) dimana ia termasuk bahasa pengaturcaraan 
JavaScript, VBScript, SQL, HTML dan CSS. Bahasa pengaturcaraan ini diletakkan 
didalam satu sistem aplikasi web dimana ianya akan mernbolehkan halaman web ini 
menjadi satu dinamik HTML Dinamik HTML disini bennaksud kandungan halaman 
web ini akan berubah mengikut maklumat yang terkandung didalam pangkalan data. 
Bahasa pengaiurcaraan HTML ini hanya digunakan untuk membuat 
antaramuka sistem dan CSS digunakan untuk memperkemaskinikan dan 
mencantikkan antaramuka sistcm ini. JavaScript, VBScript dan SQL untuk 
membolchkan aplikasi web ini rnenjadi dinamik dan berubah mengikut kandungan 
pangkalan data. 
3.5 KEPERLVAN SISTEM 
Kepcrluan yang bersesuian diperlukan untuk menjalankan sistem ini dcngan 
baik. Terdapat dua pihak iaitu pihak server clan pihak pengguna (client) ym1g 











1- Cip pemprosessan pentium IV 
11- Ruang ingatan 256MB (RAM) 
nr- Ruang ingatan cakcra keras I 5GB 
iv- Sistern pengoperasian windows 2000 dengan 1IS 
v- SQL Server 
Vl> Kad rangkaian 
3.5.2 PENGGUNA (CLIENT) 
1- Cip pemproses pentium I 
ii- Ruang ingatan 32MB (RAM) 
111- Ruang ingatan cakera keras 5GB 
l V> Sistem pengoperasian (windows, linux, unix) 









BAB 4 : REKABENTUK SISTEM 
4.J PENGENALAN 
Rekabentuk merupakan satu proses kreatif yang mcnukarkan masalah kepada 
penyelesaian. Penerangan terhadap pcnyclesaian juga dipanggil rekabentuk. 
Spesifikasi keperluan digunakan untuk meuakrif masalah. Kcmudian peuyelesaian 
akan diisytiharkan untuk masalah tersebut jika ia memenuhi spesifikasi keperluan. Ia 
juga clipanggil rekabcnruk fizikal sistem yang tuenjurus ke arah aspek teknikal dan 
perlaksanaan sistem bcrasaskan data, proses dan komponen antaramuka. 
Rekabentuk sistem merangkurni sernua tugas clan fungsi yang memberi 
keutamaan kepacla spesifikasi terperinci clan menclalam berdasarkan kepada 
penyelesaian masalah menggunakan komputer. Rekabentuk bagi sesuatu 
pernbangunan sistem mestilah mengandungl dua perkara utama yang harus cliberi 
tumpuan iaitu rekabentuk sistem perlu mernenuhi keperluan organisasi clan mestilah 
mempunyai ciri-ciri mesra pcngguna. Dua pcndekatan utama dalarn merekaberuuk 
sistem ialah pendekatan berstruktur clan pendckatan beroricntasikan objck. Di clalam 
pcmbangunan Sistcm Pcnaakulan Bcrasaskan Kcs bagi karncra ini pcmbinaan 
rekabentuk dircrangkan mengikut bahagian yang terdiri daripada : 
1. Rekabentuk Senibina Aplikasi 
i"i. Rekabentuk Pangka1an Data 
111. Rekabentuk Antaramuka Pcngguna 









4.2 CIRI-CIRI REKABENTUK YANG BAIK 
Rekebentuk yang berkualiti tinggi perlu mempunyai ciri-ciri y:mg baik kerana 
ia mempengaruhi kealiri produk. Ciri-ciri tersebur ialah : 
• Mudah difaharni 
• Mudah dilaksanakan 
• Mudah digunakan 
• Mudah diselcnggarakan 
• Translasi yang betul daripada spesifikasi keperluan. 
4.3 REKABENTUK SENIHINA APLIKASI 
Perkara pertama yang dilakukan di dalam fasa rekabentuk ialah menentukan 
senibina aplikasi yang akan menjadi platform sistem tersebut. Rekabentuk senibina 
aplikasi akan mcnentukan teknoiogi yang akan digunakan untuk membangunkan 
sesebuah sistem maklurnat berdasarkan data, proses, antaramuka clan pcrkakasan 
rangkaian. 
Dcngan kata lain ia mcncntukan bagaimana untuk mcmpcrscrnbahkan dan 
mewakilkan data, proses dan antaramuka serta intcraksi clcmcn-clcmcn dcngan 
menggunakan rangkaian komunikasi. Rekaberuuk 1111 dilaksanakan dcngan 
mcnganalisa model data dan model proses yang telah ditentukan semasa Iasa analisa. 
Contoh model data yang digunakan ialah carta aliran data (Data flow Diagram) atau 
DfD. 
DFD digunakan untuk mcwakilknn clan mcnggambarkan scmua tahap proses. 











Proses 1a menerangkan proses yang 
bJd 
- L, 
menukarkan input kepada outpur. 
-- 
Menunjukkan nliran data. 
Entin Luaran : meuycdiakan ntau ruenerima 
data. 
Pangkalan data sistern 
Jadual 4.1 : Simbol-simbol dalam Carta AJiran Data (DFD) 
Carta aliran data digunakan sebagai perkakasan analisa sistem untuk 
membentuk syarat-syarat perhubungan yang logik atau bukan teknikal dalam 
membangunkan senibina aplikasi sistcm maklumat. 
Tcrdapat bcbcrapa modul utarna bagi mcmbangunkan sistcm ini. Modul- 
moclul tersebut adalah rnerupakan kornponen penting dalarn mcmbangunkan sistcm 
ini. Selain daripada itu tcrdapat submodul-submodul yang pcnting bagi mcmastikan 
sistcm ini berjalan dengan baik. Kaedah pcnaakulan berasaskan kcs akan ducrapkau 
diclalam Modul Pilihan dimana pengguna akan mcnginputl an kcs clan pcnyelcsaian 

























PENGGUNA 0 PEN GEL UAR 
Input Kes Maklumat 






Maklumat Maklumat Pakej 
D ik.e m askini 
PENTADBIR 










Sistem Penaakulan Berasaskan Kes terdiri daripada tiga entiti yang 
berinteraksi dengan sistem iaitu pengguna, pengeluar dan penradbir. Semua eutiti 
luaran ini bersifat apungan dan sumber kerana ia membekalknn maklumat dan pada 
masa yang sama menerirna maklumat daripada sistcm. Pcngguna herintcraksi dengan 
sistem untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki manakala sistern akan 
mernberikan maklumar tersebut setelah bebcrapa proses dilnkukau. 
Pcngeluar pula berinteraksi dengan sistem unruk mengemaskini pangkalan 
data seperti memasukkan pakej karnera yang dikeluarkan oleh syarikat mereka dan 
rnenerirna maklumat berkenaan pakej yang telah dipilih oleh pengguna sebelum ini. 
Bagi pentadbir pula akan bcrinteraksi denga.n sistem untuk mengemaskini 
keseluruhan maklumat yang terdapat didalam pangkalan data supaya tidak berlaku 
sebarang Iewahan data atau sebagainya. Sclain daripada itu, pentadbir akan mendapat 










4.3.1 MODUL PENGG UNA 















Ahli disahkan I 
:: 
Kendalikan ,:: Kendalikan 
Pemilihan login I Rekod 
pakej ahli l .... I 




/ <, / 
5 6 
~ 




Bantuan l Butiran lokasi 
/ ...... 
Pencarian diteruskan 7 
Kendalikan :: 
Keluar lokasi - 










Didalam Modul Pengguna terdapat submodul-submodul seperti berikut : 
1. Modul Pengenalan 
II. Modul Daftar 
111. Modul Login 
IV. Modul Pilihan 
V. Modul Bantuan 
VI. Modul Lokasi 
Apabila mula masuk ke sistem ini pengguna akan diberi sedikit pengenalan 
tentang latarbelakang sistem dalam Modul Pengenalan. Selepas itu pengguna boleh 
memilih untuk terns ke Modul Daftar atau bagi pengguna yang sudah menjadi ahli 
boleh terus ke Modul Login. Sekiranya pengguna tidak mendaftar maka pengguna 
tersebut tidak boleh masuk ke modul seterusnya kerana sistem ini hanya boleh 
dimasukki oleh pengguna yang menjadi ahli sahaja. Setelah pengguna login dan 
ianya disahkan maka pengguna tersebut terus akan ke Modul Pilihan. 
Modul Pilihau adalah tcrnpat dimana pengguna botch mcmbuat pcmilihan kc 
atas spesifikasi kamera yang diingini. Di sini pengguna akan disediakan borang input 
untuk rnernasukkan data-data yang dipcrlukan sebagai kcs bani. Pemilihan yang di 
buat adalah bcrgantung kepada kehendak pengguna clan sckiranya tcrdapat 
kekeliruan pengguna botch mendapatkan bantuan didalam Modul Bantuan. Sctclah 
pemilihan dibuat data-data yang dirnasukkan akan diproscs mengikut submodul 









Keputusan yang dikeluarkan akan dipaparkan didalam Modul Paparan. 
Pengguna boleh memilih untuk mengetahui tentang tempat dimana boleh 
mendapatkan kamera video yang telah dikeluarkan sebagai keputusan di dalam 
Modul Lokasi dan akhirnya bo1eh terns keluar atau meneruskan peucarian lagi 
4.3.1.1 MODUL PENGENALAN 
1.1 
Terus login masuk ke sistern 
----11>1;. papar kata- 
kata aluan & 
pengenalan Daftar keahlian 
Rajah 4.2.1 : Rajah Paras Satu Bagi Modul Pengenalan 
4.3.1.2 MOOUL DAFTAR 






2.4 2.2 2.3 
paparan tentusah keahlian 
rnesej keahlian disahkan 
ralat 










4.3.1.3 MO DUL LOG IN 
3.1 
l B utiran ahli 
masukkan "••-----<LJ nama & Rekod 
katalaluan 
34 ,.., " 3.3 ::>.L 
paparan te ntusah keahlian 
rnesej keahlian disahkan teruskan 
ralat 
Rajah 4.2.3 : Rajah Paras Satu bagi Modul 
4.3.l.4 MODUL PILIHAN 
Bagi membangunkan sistem 1n1 penaakulan berasaskan kcs (CBR) tclah 
diimplementasikan di clalam Modul Pilihan. Sepcrti yang telah diterangkan didalam 
Bab 2 sebelum ini kitar penaakulan berasaskan kes (CBR) tcrbahagi kcpada 4 
bahagian iaitu dapatkan semula (retrive), guna semula (reuse), pengulangan (revise) 
clan penyimpanan (retain). Didalam Modul Pilihan ini bahagian-bahagian didalam 
kitar CBR telah dipecahkan kepada bcberapa subtugas bagi mcrnudahkan lagi 
proses-proses dijalankan. 
Bagi bahagian dapatkan scmula, ianya telah dipecahkan kepada proses 
kcnalpasri dan proses padanau manakala bahagian guna semula pula dipecahkan 
kepada proses persamaan dan proses scsuaikan. Bagi bahagian pengulangan ianya 









L Proses Kenalpasti 
Proses ini digunakan untuk mengenalpasri kes bergantung kepada 
input yang dimasukkan oleh pengguna. Apabila sistem menerima satu kes, 
sistem akan cuba untuk indekskan masa lah tersebut. Proses ini akan 
memberikan indeks tersebut kepada Proses Padanan untuk dipadankan 
didalam khazanah kes. 
u. Proses Padanan 
Proses Padanan ditugaskan untuk menenrna padanan kes yang 
terdapat dalam khazanah kes bergantung kepada indeks yang diberikan oleh 
Proses Kenalpasti. Proses ini boleh rnasuk ke khazanah kes untuk mencari 
kes-kes yang sepadan. Sekiranya kes yang sarna tidak ditemui, proses ini 
akan rnernberikan keputusan bagi kes tersebut kepada Proses Persarnaan dan 
sekiranya terdapat kes yang sama pula keputusan tersebut akan terus 
dipaparkan sebagai keputusan kepada pengguna. 
111. Proses Persamaan 
Sekiranya Proses Padanan tidak tcrnui kcs-kes yang sama didalarn 
khazanah kes rnaka Proses Persamaan akan cuba rnencari kes-kcs yang 
hampir sama dengan kes tersebut didalam khazanah kes clan mungkin 
terdapar Jebih daripada satu kes yang hampir sama. Kernudian kes-kes ini 










rv. Proses Sesuaikan 
Kes-kes yang ditemui dalam Proses Persamaan adalah tidak lengkap 
seperti kes yang sebenar untuk dijadikan sebagai satu penyelesaian. Kes-kes 
tersebut perlu disesuaikan untuk mencari pcnyelcsaian yang scbenar. Selepas 
itu kes-kes tersebut akan diberikan kepada Proses Pcnilaian. 
v. Proses Penilaian 
Selepas Proses Sesuaikan memberikan kes-kes yang telah disesuaikan 
maka kes-kes tersebut akan dinilai rnengikut penilaian yang terdekat. Kes-kes 
yang paling hampir akan dinyat:akan mengikut kadar peratusan tertinggi dan 
kebawah. Selepas itu keputusan ini akan diberikan kepada Proses Paparan 
untuk dipaparkan kepada pengguna sebagai keputusan. 
4.3.1.5 MODUL BANTUAN 
butiran bantuan 
5.1 Maklumat bantuan 

























Kes-kes terdahul u 4.2 
4.5 
4.3 
Kes yang sarna 
tidak dijumpai 


























4.3.1.6 MODUL LOKASI 
' '\ 6.1 
Eutiran 







Rajah 4.2.7: Rajah Paras Satu bagi Modul Lokasi 




























Didalam Modul Pentadbir terdapat tiga Modul Utama iaitu : 
1. Modul Daftar 
11. Modul Login 
m. Modul Kemaskini 
4.3.2.l MODUL OAFTAR PENTADBIR 







14 12 13 
paparan tentusah keahlian mesej keahlian disahkan ralat 
























katalaluan _____ ,,,, Teruskan 
Rajah 4.3.2: Rajah Paras Satu bagi Modul Login Pentadbir 
Modul Login 
Untuk mengelakkan berlakunya sebarang pencerobohan yang tidak dingini 
kedalam pangkalan data, pentadbir yang berautoriti sahaja dibenarkan untuk 
rnenyelenggarakan sistem mi. Pentadbir tersebut akan menggunakan nama dan 
karalaluan yang hanya diketahui oleh pentadbir sahaja. Sekiranya tcrdapat pcntadbir 
baru, pendaftaran baru perlu dilakukan jika tidak sistem tidak akan memberikan 
kebenaran untuk memasuki pangkalan data. Ini akan rnenjamrn kcsclamatan 
rnaklumat yang akan direrima oleh pengguna sckiranya terdapat pcnccrobohan 










4.3.2.3 MODUL KEMASKINI BAGI PENTADBlR 
Tamb ah rekod 
Edit rekod 
3.1 32 
1 Hapus rekcd 
Paparkan kernaskini 
pangkalan 
data data J 
'1- __ ----=~  -- ~~·...___._ L Mak.lumat pakej · ,~ 
sernua 
Rajah 4.3.2 : Rajah Paras Satu bagi Modul Kemaskini Pentadbir 
Moclul Kemaskini 
Pentadbir akan dipaparkan dengan semua maklumat yang terdapat dalam 











4.3.3 MODUL PENGELUAR 
ahli baru 
PEN GEL UAR 
Kendalikan 
pendaftaran 
baru Butiran pentadbir ·---- .... I 
'"-·---- 
Kendalikan 
login ahli Rekod 
Keluar 





Rajah 4.4 : Rajah Sifar bagi Modul Pengeluar 
Didalam Modul Pengeluar terdapat dua submodul iaitu : 
1. Modul Dafiar 
11. Modul Login 










4.3.3.1 MODUL DAFT AR PENGELUAR 














Rajah 4.4 : Rajah Paras Satu bagi Modul Daftar Pengeluar 










Terusk an ralat katalaluan 











Oleh kerana terdapat banyak syarikat pengeluar kamera video maka setiap 
syarikat tersebut akan menggunakan katalaluan yang berlainan. Ini adalah untuk 
mengelakkan daripada berlakunya sebarang kesilapan dalam mengemaskinikan 
pangkalan data. 
4.3.3.2 MODUL KEMASKINI BAGI PENGELUAR 
l butiran syarikat 




sernua pangkalan Edit rekod 
data data 
- ,,I -~ 
Maklumat pakej syarikat " ,  ~ I Pangkalan data 
Rajah 4.4.2: Rajah Paras Satu bagi Modul Kemaskini Pentadbir 
Modul Kemaskini 
Setiap syarikat pengeluar akan dibenarkan untuk mengemaskini data-data 
yang terdapat dalam pangkalan data sama ada untuk memasukkan pakej baru atau 
menghapuskan data-data bagi pakej yang telah tidak dikeluarkan lagi oleh syarikat 
rnereka. Se lain daripada itu rekod yang terdapar dalam pangkalan data itu juga boleh 









4.4 REKABENTUK PANGKALAN DA TA 
Di dalam pembangunan sesuatu sistem proses merekabentuk dan 
membangunkan pangkalan data mestilah mengikur spesifikasi yang relah ditenttLkan. 
Pangkalan data merupakan sumber yg dikongsi bersama, di 111a11a banyak prograrn 
berintcraksi dcngannya. Ta juga mcrupakan koleksi sekelompok foil yang saling 
berkairan antara satu sama lain dan dikongsi bersanrn. Rebbentuk pangkalan data 
merujuk kepada teknik pembinaan dan pendokumentasian data yang digunakan 
untuk sistem. 
Pangkalan data juga mempunyai kitar hayat yang tersendiri supaya dapat 
memcriksa dan memastikan setiap keperluan unruk penyimpanan serta pengurusan 
maklumat dijalankan dengan baik dan semasa rekabentuknya nanti, masalah yang 
timbul dapat dikenalpasti. Antara aktiviti utarna dalam kitar hayat pangkalan data 
ialah: 
• Plan pangkalan data . 
• Penakrifan sistem 
• Analisa dan koleksi keperluan 
• Rekabentuk pangkalan data 
• Pemilihan Dl3MS 
• Rekabentuk aplikasi 
• Pemprototaipan 
• Perlaksanaan 
• Pernuatan dan pertukaran data 
• Pengujian 
• Penyelenggaraan operasional. 










I Plan pangkalan data I 
























Dalam pembangunan pangkalan data objektif dan keperluannya perlu 
dikenalpasti iaitu supaya ia mcmiliki keupayaan simpanan, kemaskini dan capaian 










4.4.1 PANGKALAN DATA HUBUNGAN 
Model yang di gunakan dalam rnembangunkan hubungan autara data ialah 
model hubungan entiti. Model pangkalan data hubungan ini diimplementasikan 
melalui sistem Pengurusan Pangkalan Data Hubungan (RDBMS) ) ang digunakan 
untuk menakrif, memperbaharui dan mengawalkan pangkalan data. 
Struktur logikal bagi pangkalan data ini sebenarnya tnernjuk kepada satu 
koleksi entiti hubungan yang mana, enriti-entiti dengan atribut-atributnya akan 
membentuk komponen asas pangkalan data hubungan. Entiti sebenarnya adalah 
merupakan suatu objek yang berkaitan dengan organisasi atau sebarang perkara yang 
memegang data-data. Disini, ia rnelibatkan sumber seperti pengguna, Attribut pula 
adalah merupakan penerangan atau diskripsi untuk sesuatu entiti dan ia adalah milik 
entiti tersebut. Hubungan logikal antara entiti-entiti dalam sistern ini secara grafiknya 
boleh digambarkan sebagai diagram hubungan-entiti atau lebih dikenali sebagai 
diagram E-R 
Selepas diagram E-R diterjemahkan kepada struktur logikal bagi jadual dan 
hubungan. Suatu proses yang di sebut sebagai penormalan atau normalisasi perlu di 
lakukan ke aras jadual-jadual yang ada. Penormalan adalah proses mengenalpasti dan 
memperbetulkan masalah perwarisan dan kekomplekitian yang terdapat di dalam 
rekabentuk rekod pangkalan data. 
Di bawah ini di senaraikan beberapa jadual yang tel ah dinormalisasi sehingga 










Nama jadual : Spesifikasi Kamera 
Fungsi Menyimpan sernua butiran berkenaan dengan spesifikasi 
Kam era. 
NamaMedan Jenis Medan Saiz Medan 
----,.......·-·· .. -··-·-·- ~-- ... ·~·· ----- ·- -------~~- 
IDKamera Nombor 10 
-- ~--· 
Jen is Teks 255 
Jen am a Teks 255 
-~ 
Model Teks 255 
Format Rekod Teks 255 
·-~---- .. ··- -· 
Optik zoom Teks 255 
Digital zoom Teks 255 
Pixel Teks 255 
Saiz LCD Teks 255 
Bernt Nornbor 10 
-· ------ -- .,_ ---·· -- Harga Teks 255 
-~ 
Gambar Teks 255 
Kegunaan Teks 255 
Video Audio Teks 255 
-- ~· 
Antaramuka Teks 255 
--- _____ _..........._. _, _____ _,,,......,_ ... -- - - ......., .......... --·-- -- - -- - - - Garn bar pegun Teks 255 
Tarikh Teks 255 
Company ID 'foks 255 










Nama Jadual : Pengeluar 
Fungsi : Menyimpan maklurnat berkaitan dengan pengeluar kamera yang 
terlibat dalarn memberikan maklumar rentang pakej kamera video 
keluaran syarikat mereka. 
. ~ 
Nama Medan Jenis Medan Saiz Medan 
- ------ ,..----· ---- 
10 No ID Teks 
i--· - 
Katalaluan Teks 10 
NamaPengeluar Teks 20 
Email Teks 20 
Jadual Pangkalan data bagi Pengeluar. 
Konsep penorrnalan pula rnerupakan satu teknik yang digunakan untuk 
mernbina rekabentuk pangkalan data yang baik. la digunakan untuk menghasilkan 
model data yang memenuhi keperluan pemodelan yg baik. Terdapat tiga langkah 
dalarn proses pernormalan ini iaitu : 
1. Model data dalam keadaan biasa dinormalkan kepada bentuk 
penormalan pertama iaitu proses mendefinisikan atau membuang 
mana-mana atribut yang bertindih. 
u. Model data dalam keadaan penormalan pertama dinorrnalkan kepada 
bentuk penormalan kedua untuk memastikan jadual pada penormalan 
pertama dan ciri kekunci bukan utama bergantung secara keseluruhan 










111. Model data dalam keadaan penormalan kedua dinormalkan kepada 
bentuk penormalan ketiga (Boyce-Codd Normalisation Forni - 
BCNF) iaitu memastikanjadual berada padajadual penonnalan kedua 
dan nilai ciri kunci bukan utama tidak bergantung kepada ruana-tuana 
ciri kunci bukan utama. 
4.5 UEKABENTUI( ANTARAMUKA PENGGlJNA 
Antaramuka pengguna adalah medium di rnana pengguna berinteraksi dengan 
sistem secara dua hala iaitu komunikasi antara pengguna dengan aplikasi dan aplikasi 
bersama pengguna. Keberkesanan dan penerimaan pengguna terhadap sesebuah 
sistem bergantung dan ditentukan oleh rekabentuk antaramuka pengguna. Kriteria 
utama yang diambil kira dalam pembangunan sistem ini ialah : 
• Faktor kemanusiaan 
Melibatkan pemahaman kc atas ciri pengguna seperti kebolehan, pengalaman, 
taraf pembelajaran, ingatan dan persepsi. Rekaan yang dibuat adalah merujuk kepada 
kawalan pengguna scrta ingatan yang terhad pada pengguna. 
• Persembahan anraramuka 
Persembahan melibatkan perkara seperti warna latar, saiz tulisan clan 
objek, jenis tulisan dan susunan ikon serta butang. Penggunaan perkara-perkara yang 
disebutkan perlu konsisten supaya tidak mengehrukan pengguna. Turutan butang 
fungsian amat penting sebagai pemudah urusan penggunajika disusun dengan baik. 
• Interaksi anraramuka 
Jnteraksi merujuk kepada pengawalan pengguna terhadap aplikasi sistem. Ini 
melibatkan juga rnaklumbalas sistem terhadap tindakan pengguna. Oleh itu rekaan 














Rajah 4.6 : Rajah menunjukkan contoh antaramuka laman utama yang 
dicadangkan. 
4.6 REKABENTUK fNPUT OUTPUT 
Rekabentuk input dan output merupakan asas kepada pembinaan sistem. 
Berikut diterangkan kepentingan serta contoh bagi rekabentuk input clan output. 
• Rekabentuk Input 
Rekabentuk input penting kerana merupakan medium pengumpulan dan 
kemasukan data. Untuk mernbolehkan input data dimasukkan dengan sernpurna 
didalam sistem adalah amat penting untuk rnerekabentuk kaedah pcmasukkan data 
yang akan digunakan oleh mereka yang terlibat. Tugas merekabentuk antararnuka 
input ini menjadi lebih penting terutama apabila data tersebut dimasukkan oleh orang 
yang kurang mahir. 










Kepentingan rekabentuk output ini ialah kerana ia merupakan medium untuk 
mempersembahkan maklmnat kepada pengguna supaya pengguna dapat memahami 
mesej yang ingin disampaikan serta boleh membuat rujukan tcrrenru kepada tugas 
lain. Selain daripada itu format dan paparan output rnestilah ditentukau dengan tepat. 
Kawalan dalaman mestilah diwujudkan untuk memasrikan output yang sepatutnya 
dikeluarkan, tidak hilang atau tersalah hantar, tersalah guna arau tidak lengkap. 
BORANGINPUT 













D D Video Digital 
Cari Padam 






























: Semttla I 










BAB 5 : PERLAKSAAN SISTEM 
5.1 PENGENALAN 
Sistem perlaksaaan ditakrifkan sebagai inregrasi kepada pembangunan fizikal, 
dan konseptual yang telah diklasifikasikan dalam bab yang sebelum ini. Konsep 
perlaksanaan sistern ini dari segi fizikal dan konseptual melibatkan kepada 
merekabentuk pangkalan data, membangunan antararnuka pengguna serta 
mengaplikasikan teknik-teknik yang harus digunakan pakai. 
Penggabungan antara fungsi-fungsi serta teknik-teknik yang ada didalam 
system ini haruslah selari dengan kehendak penggu.na. Setiap kehendak pengguna 
harus rnengarnbil kira bagi rnembolehkan keputusan yang lebih tepat dapat 
dihasilkan. PenghasiJan keputusan berdasarkan peratusan dari yang tertinggi kepada 
yang terendah rnernbolehkan rnembantu pengguna membuat keputusan. 
Setiap keputusan pengguna ambil akan rnelalui satu pengiraan padanan 
dengan data-data yang sedia ada didalam pangkalan data. Pengiraan tersebut adalah 
pengiraan penaakulan berasaskan kes (CBR) untuk mencari padanan yang terhampir 
dengan kes-kes yang dimasukkan. Daripada pengiraan tersebut, maklumar yang 
diperlukan pengguna dapat dipaparkan dicari. 
Jui penting untuk memastikan bahawa sistem ini dapat mencapai matlamat 
yang telah dibincangkan dalam bab-bab yang sebelum.Konsep sistem perlaksanaan 
ini adalah untuk merealisasikan objektif pernbangunan sesebuah sistem. Pada 
peringkat ini, perancangan dan peruntukan masa haruslah di atur dengan teliti agar ia 










5.l MEREKABENTUKPANGKALAN DATA 
Perkara pertama yang hams dipertimbangkan sebelum melaksanakan 
beberapa fungsi lain adalah merekabentuk pangkalan data. Rekabentuk pangkalan 
data ini adalah bergantung kepada model logical data yang telah dibincangknn dalam 
bab empat, Bagi Sistem Penaakulan Berasaskan Kes Bagi kamera video nu, 
Microsoft Access dipilih sebagai pa:ngkalan data saya. 
Bagi pembangunan sistem ini, saya telah membina pangkalan data yang barn 
dan mempunyai 4 jadual yang mana setiap satunya rnempunyai fungsi yang 
tersendiri. Jadual ini diletakkan secara berasingan kerana untuk memumudahkan 
proses pengurusan pangkalan data selain dari mengekalkan keselamatan data-data 
yang dimuatkan di dalam setiap jadual tersebut. Jadual yang terdapat di dalam 
pangkalan data saya adalah seperti: 
• Jadual Kamera 
untuk menyimpan semua maklumat mengenai kamera 
• Jadual Login 
untuk menyimpan semua username dan password 
• Jadual Syarikat 
untuk menyimpan sernua maklumat yang berkaitan dengan syarikat pernbekal 
kamera 
• Jadual User detail 










5.2 SISTEM PENGKOJJAl~ 
Selepas merekabentuk pangkalan data, penulisan pengkodan sisrem mula 
dilaksanakan. Bagi Sistem Penaakulan Berasaska:n Kes Bagi kamera video ini saya 
menggunakan Microsoft Visual Interdev 6.0 dan Macromedia Dreamweaver MX 
untuk menulis semua pengkodan dan mereka bentuk antaramuka pengguna. Kedua- 
dua perisian ini digunakan dengan tujuan yang berbeza dianrara satu sama lain. 
Sistem ini dilarikan dengan rnenggunakan HS (Internet Information System) 
yang terdapat dalam program windows 2000 untuk melarikan ASP (Active Server 
Page). Sistem ini tidak dilarikan dengan menggunakan Macromedia Dreamweaver 
MX yang mana ianya mernpunyai program terbina dalaman yang boleh untuk 
melarikan ASP. 
Penulisan pengkodan dilakukan untuk 2 modul yang berbeza iaitu modul bagi 
pengguna (diagnostik) dan juga modul untuk pengeluar. Sistem ini mempunyai 34 
fail yang mengandungi pengkoda.n ASP yang rnernpunyai fungsi yang berlainan bagi 
setiap satunya. 
Modul pengguna (diagnostik) khas digunakan untuk pengguna yang ingin 
mencan kamera berdasarkan spesfikasi-spesfikasi yang diperlukan pada sesebuah 
kamera. Dengan itu, karnera yang dicari mestilah memenuhi atau sebahagian 
kehendak pengguna. Perlaksanaan aturcara dengan memadankan setiap keseluruhan 
kes yang ada dalam pangkalan data. 
Bagi rnodul pengeluar, spesfikasi-spesfikasi hendaklah dikemaskinikan selalu 
supaya kesahihan dan ketepatan spesfikasi kamera dapat dijamin. Ini boleh 











5.2.1 Pendekatan Pengkodan 
Penulisan pengkodan ini mengaplikasikan pendekatan atas-bawah (Top- 
Down Approach). Pendekatan ini boleh menerangkan pembinaan system ini bermula 
dari sub-sub modul yang mudah sehinggalah sub-sub modul yang lebih korupleks. 
Selain dari memudahkan aktiviti penulisan pengkodan, pendekatan ini juga 
membolehkan pengujian dilakukan dari modul yang mudah sehingga modul yang 
kompleks. Contohnya, pengkodan bagi login admin dilakukan dahulu dan diikuti 
dengan paparan data dan pengiraan peratusan kepadanan maklumat dalam pangkalan 
data dengan maklumat yang dimasukkan oleh pengguna. 
Pendekatan ini juga, membolehkan saya untuk mengenalpasti sama ada aliran 
data dapat berjalan dengan Jancar atau sebaliknya serta memudahkan saya untuk 
mernahami pautan-pautan bagi setiap halaman. 
5.2.i i"ra1uik dan Gaya Penulisan Pengkodan 
Gaya penulisan merupakan atribut yang paling penting bagi menentukan 
kebolehsesuaian setiap pengaturcaraan yang ada. Bagi gaya penulisan pengkodan 
yang sisternatik, ia secara tidak langsung dapat rnembantu seseorang pemprogram 
untuk melihat pengkodan dengan mudah dan teratur. 
Terdapat banyak garis panduan untuk mempraktikkan gaya penulisan yang 
baik. Bagi Sistem Penaakulan Berasaskan Kes Bagi kamera video ini, beberapa 
langkah-langkah keselamatan turut diambil kira dalam penulisan pengkodan supaya 
dapat rnenjarnin integriti data. Langkah-langkah yang direkankan dalam penulisan 









• Pemilihan pembolehubah yang sesuat dapat rnembanru pengkodan 
dalam merujuk setiap pengaturcaraan yang ditulis, selain ia dapat 
memudahkan pengurusan merekabentuk system. 
• Sebagai contolmya: penggunaan pembolehubah 'Jeuis 'yang terdapat 
dalam jadual kamera menakrifkan jenis kamera yang diingini oleh 
penggguna sama ada Digital arau Manual, serta pembolehubah 
'Brand' yang menerangkan jenis jenama kamera yang terdapat di 
dalam pangkalan data. 
fcuggunaan fail kandungan (Includes Files) 
• Penggunaan fail-fail kandungan yang mengandungi fungsi-fungsi yang 
boleh digunakan berulangkali dan ia dapat mengurangkan saiz system 
serta dapat mengelak berlakunya kekeliruan dalam penulisan pengkodan. 
• Contohnya, daftar.asp, db.asp, login.asp dan sebagainya. 
Format pcnulisan yang digunalrnu 
• Format yang terdapat di setiap barisan penulisan pcngkodan harus 
dinyatakan dengan jelas kerana ia secara tidak langsung akan membcri 
impak kepada struktur kawalan pengaturcaraan. 
• Sebagai contoh, kaedah membahagikan seriap barisan pengkodan dengan 
ruang-ruang kosong (spacing) dapat mcmudahkan seseorang pcmprogram 










5.3 ULASAN BAB 
Dalam bab ini saya telah menerangkan secara ringkas pengenaia11 dan tujuan 
yang terdapat dalam pembangunan Sistem Penaakulan Berasaskan Kes Bagi karnera 
video ini. Saya telah menggariskan beberapa perkara peruing yang harus diarnbil Kira 
untuk mernudahkan proses perlaksanaan system. 
Saya juga telah menyentuh mengenai pendekaran dan gaya penulisan 
pengkodan yang diaplikasikan bagi rnenjayakan system ini. Selain itu sayajuga telah 
menerangkan mengenai rekabentuk pangkalan data yang telah dipilih serta perisian 
yang akan digunakan sepanjang proses pembinaan Sistem Penaakulan Berasaskan 
Kes Bagi kamera video. 
Di akhir bah saya juga telah menggariskan beberapa panduan yang akan 
digunakan dalam penulisan pengkodan bagi memudahkan proses mengenalpasti 










BAB 6 : PENGUJIAN S1Si~1vi 
6.1 PENGENALAN 
Pengujian sistem merupakan proses mengesahkan kasahihan setiap fungsi 
dalam pembangunan sistern. Peringkat ini amat penting bagi meruastikan sama ada 
sistem yang dibangunkan memenuhi keperluan serta kehendak pengguna atau tidak. 
Justeru pengujian adalah untuk memastikan sistem dapat dilarikan dengan sempuma 
atau sebaliknya. 
Tujuan utama pengujian dilakukan adalah untuk mendedahkan kesilapan 
yang berlaku dalam sistem semasa ia dilarikan. Pengujian sistem merupakan elemen 
yang kritikal bagi mengukur kualiti perisian yang digunakan dalam memberi output 
yang sepatutnya. 
Pengujian sistem merupakan aspek penting bagi menentukan tahap kualiti 
sesuatu perisian dan ia mewakili dasar pertimbangan kc atas spesifikasi, 
rekabentuk dan pengkodan bagi memastikan sistem dilaksanakan mengikut 











6.2 JENIS-JENIS PENGl!JtAl\i 
Terdapat pelbagai jenis pengujian dan strategi yang diaplikasikan daiam 
memastikan kesempurnaan dan kesesuaian sisrem. Proses pengujian dilaksanakan 
berdasarkan kepada prosedur dan fungsi-fungsi yang telah digariskan sepanjang 
pembangunan Sistem Penaakulan Berasaskan Kes Bagi kamera video. Keseluruhan 
proses pengujian dilakukan rnenerusi Internet Explorer Web Browser. 
6.2.1 Pengujian terhadap unit rian nwtiui 
Dalam bahagian ini, pengujian yang dilakukan telah dibahagikan kepada 2 
modul iaitu modul pertama yang dikhususkan untuk pengguna dan modul yang 
kedua adalah untuk Pembekal ataupun Ad min. 
6.2.1.1 Modul untuk pengguiia 
Pengujian untuk antararnuka pengguna dikelaskan kepada dua bahagian iait» 
untuk pengguna yang berdaftar dan pengguna yang tidak berdaftar. Pengujian modul 
ini juga mcnagambil kira larar belakang bagi pengguna yang mahir IT dan bagi 
pengguna yang kurang mahir dalam IT. 
• i:e11gujian Jilakukan sebagai pengguna yang tidak berdaftar 
Pengujian dilakukan untuk memastikan sama ada data dapat dipaparkan 
selepas pengguna memasukkan input. Selain untuk memastikan sistem dapar 
mengeluarkan maklumat terperinci setiap kali model kamera diklik. 
• i'engujian Jilakukan sebagai pengguna yang berdaltar 
Pengujian juga dilakukan terhadap pendaftaran bagi pengguna baru. 










disimpan dalam pangkalan data atau tidak. Pengujian turut dilakukan bagi 
setiap pautan yang dipaparkan selepas pendaftaran dilakukan, ia penting 
untuk pastikan pautan adalah sah atau tidak 
6.2.Ll 1fluuul untuk Pembekal I Admin 
Pengujian ini dilakukan untuk anraramuka pengguna bagi pernbekai dan juga 
untuk setiap pautan yang ada khas kepada pembekal yang ingin menambah data 
dalam pangkalan data. Modul ini mengandungi 5 fungsi major manakala setiap 
fungsi major pula mernpunyai beberapa fungsi sub-sub modul yang lain yang mana 
pengujian akan dilakukan mengikut pendekatan Aras-Bawah (Top-Down Approach) . 
./ Fungsi Senarai Item 
Fungsi berperanan untuk memaparkan semua senarai atau maklumat 
mengenai kamera yang terdapat di dalam pangkalan data. 
Pengujian dilakukan kepada 3 sub fungsi yang berada di dalam satu 
halaman yang sama iaitu fungsi mengemas kini data bagi setiap item, 
fungsi tambah senarai/maklurnat item yang baru dan fungsi memadam 
senarai item yang ada. 
Pengujian terhadap fungsi mengernas kini data item adalah untuk 
rnemastikan sama ada pautan yang diklik oleh Pembekal di bahagian 
model adalah sah serta untuk memastikan bahawa setiap rnaklumat 
yang di tam bah dapat disimpam dalam pangkalan data. 
Manakala pengujian untuk tambah dan padam data pula untuk 
memasrikan kesahihan data dapat ditambah dalam pangkalan data 










./ Fungsi daftar ahli 
pengujian pada bahagian ini adalah untuk pastikan sama ada sistem 
dapat menerima pendaftaran ahli baru dan dapat menimpan dalam 
pangkalan data atau tidak. 
./ Fungsi Senarai ahli 
Bahagian ini digunakan untuk memaparkan semula semua senarai ahli 
yang telah rnendaftar di dalam pangkalan data. 
Selain dari itu, pengujian dilakukan untuk pastikan sama ada 
maklumat boleh di kemas kini secara terns dengan hanya klik di 
bahagian nama ahli yang berdaftar atau sebaliknya . 
./ Fungsi Kemas kini data 
Pautan ini akan memaparkan satu ruang yang mana Admin holeh 
kemas kini data senarai ahli tanpa perlu menguhah di dalam pangkaan 
data. 
Sernestinya pengujian perlu dilakukan untuk memastikan sama ada 
bahagian ini dapat berjalan dengan sernpuma atau ticlak . 
./ Fungsi Login/LogOut 
Fungsi ini, digunakan bertujuan untuk menjaga keselamaran data 
supaya tidak boleh diubah suai oleh orang yang tidak berkelayakan. 










6.3 INTERGRASI PENGUJIAN 
Integrasi pengujian merupakan teknik yang sistematik untuk membangunkan 
struktur program yang mana pada masa yang sama pengawalan terhadap pengujian 
bagi setiap data sahib atau tidak dapat dikenalpasti. Objekrifnya adalah untuk 
mengesahkan unit moclul boleh beropcrasi serentak dan dapat menerangkan 
spesifikasi rekabentuk sistem yang sebenar. Integrasi pengujian dilakukan secara 
berperingkat. Bermula dengan pengujian di peringkat muclah dan sehinggalah 
pengujian di peringkat komplek, bagi mernastikan setiap pautan dapat dilarikan 
clengan sempurna tanpa menjejaskan integriti clan keselamatan data. Diantara kriteria 
yang cliambil kira adalah seperti: 
• Pengujian terhadap halaman antaramuka dalaman (bagi Admin) clan 
luaran (bagi pengguna) clilakukan untuk memastikan tiada berlaku 
kehilangan data di setiap antaramuka. 
• Mengawal kesahihan pengujian bagi setiap fungsi untuk mendedahkan 
kesalahan yang ada. 
• Mengawal pengujian terhadap kandungan maklumat untuk mendedahkan 
kesilapan yang berlaku di dalam struktur data tempatan( local structure) 
atau struktur data global( global data structure) 
6.4 ULASAN BAB 
Dalam bab ini, saya telah membincangkan tujuan clan kepentingan sisrem 
pengujian di dalam pembanf,runan sesuatu sistem. Pengujian sistem ini merupakan 
satu elemen yang kritikal kerana melalui pengujian yang dilakukan kita dapat 










sistem yang dibangunkan dapat memenuhi keperluan dan permintaan pengguna atau 
tidak. 
Pengujian bagi setiap modul pengguna dan Admin dilakukan secara 
berperingkat yang mana, antara lain bertujuan untuk memudahkan proses mengenal 
pasti kesilapan yang wujud. Pengujian juga turut dilakukan bag: senap pauran yang 
ada untuk memastikan ia dapar beroperasi dengan sempurna. 
Latar belakang penguna juga diambil kira sernasa proses pengujian dilakukan. 
Ini kerana pengguna terdiri dari golongan yang mempunyai pengetahuan IT clan juga 
yang kurang berpengetahuan IT. Tujuan pengujian dilakukan di kalangan pengguna 











BAB 7: PENlLAIAN SI~t~ivi 
7.1 PENGENALAN 
Sistem penilaian di takrifkan sebagai kaedah untuk menilai pembangunan 
sistem sarna ada ia dapat rnencapai matlamar yang digariskan arau scbaliknya. Selain 
itu, penilaian sistem ini bertujuan untuk rnendapatkan maklum balas dari pengguna 
bagi mernastikan sistem dapat memenuhi keperluan fungsian dan bukan kefungsian 
pengguna. 
Penilaian sistem dilakukan berdasarkan kepada beberapa kriteria seperti 
kekuatan sistem, kelernahan atau kekangan sistem masalah yang mungkin wujud di 
masa akan datang serta penyelesaian yang bersesuaian. Penilaian perlu di analisis 
sernula supaya beberapa cadangan yang baik untuk perkembangan sistem dapat 
diadaptasikan selaras dengan perkernbangan teknologi yang terkini. 
Penilaian ke atas sistem ini perlu dilibatkan dengan tujuan agar pembangun 
sistem dapat menganalisa sejauh mana kejayaannya dapat mencapai objektif. 
Pembangun telah mendapat rnaklumbalas daripada beberapa orang pengguna dan 
dengan maklumbalas ini, serba sedikit telah membantu penambahan ciri- ciri barn 










7.2 MASALAH YANG DIHAIJAi''I DAN f'£l~l'.l!:LtSAIAN 
Setiap pembangunan suatu sistem yang barn, sernestinya tidak dapat lari dari 
masalah yang timbul. Di bawah saya senaraikan bebarapa masalah yang tirnbul 
sepanjang pembangunan sistem dilakukan serta penyelesaian yang diarnbil untuk 
mengatasi masalah tersebut: 
Masalah Pcnyelcsaian 
dimasukkan oleh pengguna dan 
dahulu dan rekabentuk antaramuka 
1------------~·--~~~~~~~~-~~~·~1-:-:~~~~~~----;-~---:-.,.....-- -~~~----1 
Masalah dalam menulis aturcara CBR Mencari penyelesaian di internet dan 
Kesukaran dihadapi dalam memilih dan rnendapatkan panduan daripada kawan- 
menulis atureara bagi CBR kerana sistem kawan. Antara penyelesaian adalah, cara 
1111 memerlukan peng1raan peratusan membuat peratusan pemadanan data 
kesesuaian data kamera 
yang dcngan pangkalan data. 
bandingkan dengan data kamera yang 
ada dalam pangkalan data, selepas proses 
kesesuaian data maka cadangan untuk 
karnera akan dicadangkan berdasarkan 
kepada peratusan yang tertinggi. 
~--~~--~~~--~~~~~--~--1~~~-:-~~~~~~~~--~~~I 
Masalah dalam mcreka bentuk Menetapkan untuk membuat aturcara 
antaramuka pengguna 
Kesukaran untuk 
mengbasilkan dilakukan kemudian. 
pengguna. 












Kesukaran dihadapi dalam mendapatkan 
untuk mendapatkan 1 Mendapatkan maklurnat dari pelbagai 
yang spesifik tentang media terutama dari Internet. 
rnaklurnat yang terperinci tcnrang kamera 
seperti berat kamera, tahap ketajaman 
zoom dan sebagainya. 
7.3 KEKUATAN SJSTEM 
7.3. l Pengkemaskinian secara auimmttif\ 
Setiap kali data karnera dikemaskini maka makiurnat dan gambar karnera 
yang berada di hadapan halaman utama akan dikemas kini secara automatik. lni 
dapat rnemben gambaran kepada pengguna untuk rnernilih jenama kamera 
berdasarkan gambaran dan maklumat yanmg dipaparkan 
7.3.2 Cadangan kesesuaian data karnera 
Pengguna akan mendapat kelebihan dari teknik pengiraan peratusan clan 
kesesuaian data karnera ini. Sistem ini juga akan mcmaparkan peratusan bagi setiap 
jenis kamera yang dicadangkan, clan peratusan tertinggi akan dipaparkan di atas 
diikut.i dcngan kamcra yang mcmpunyai pcratusan yang kurang. Peratusan yang 
te1iinggi bcnnakna karncra yang dicadangkan mcmpunyai persamaan yang tertinggi 










7.3.3 Keselamatan data 
Sistem beberapa langkah keselamatan data dalarn pangkalan data. lni dapnt 
membantu dalam mengekalkan keselamatan sistem. Sistcm ini tidak ruembeunrkan 
pengguna memasuki semula sistem dengan hanya mcnckan butang · / 1d' selepas 
rengguna Logout. Sckiranya pc11ggg11na ingin mcmasuki scmula sistcm maka 
rncrcka pcrlu mcrnasukkan scmula password. 
Setiap data pcnting yang dimasukkan scperti data kamera, mempunyai 
amaran jika kotak yang perlu diisi dibiarkan kosong. Ini mengelakkan data yang 
kosong didalam pangkalan data atau sistern rnungkin akan mengalami kesilapan 
masukkan data kc pangkalan data. Olch itu kotak yang perlu diisi memerlukan data 
yang bukan kosong untuk diisi. 
7.4 KELEMAllAN SISTt<.,M 
i)ari maklum balas yang ditcrima dari penguji sistern 1111 terdapat bcbcrapa 
kckangan yang wujud iaitu :- 
Maklumat yang dipadam tidak dapat diambil scmula 
Ubahsuaian gambnr 
Tanda bacaan " ' c c 
Kclcmahan-kclcmahan di aras adalah autara kclc111ahan-kclcmahan yang 










7.4.1 Maklumat yang dipadam tidak uapat diatnui1 seruuia 
Sekiranya Admin memadamkan data dari pangkalan data, maka data tadi 
tidak dapat diambil semula Seharusnya sistcm ini meuyediakan satu loknsi yang 
mana data yang dibuang akan disimpan untuk scmcntara waktu h:i!:l,i mcmudahkan 
pcngguna rncngambil scmula data sckiranyu wujud masalnh kesilapan dalam 
mc111ada111 data. 
7.4.2 Ubahsuaian gambar 
Garnbar kamcra yang tcrdapar didalam sistern tidak dapar diubahsuai 
rncskipun pcngcluar yang mclakukannya, Garnbar tersebut boleh cliubahsuai 
hanya dcngan rnernadam keseluruhan data dan mernbuatnya semula. 
7.4.3 Tanda bacaan " ' " 
Jika tcrdapat tanda bacaan dimasukkan didalam rnana-rnana kotak yang 
pcrlu diisi, akan tcrdapat kcsalahan sistern yang dikcluarkan olch IIS (Internet 
Information Services). Pcrkara ini biasanya bcrlaku pada data-data yang hcndak 
dimasukkan kcdalam pangkalan data dan diproscs olch ASP (Active Server 
Pages). lni kcrana 1\SP kcliru clan mcngcluarkan tanda kesilapan apabila terdapat 








7.5 PENINGKATAN SISTEM PAiJA MASA 1-JAUAt-'AN 
Terdapat beberapa ciri sistem ini yang kurang memuaskan hart 
pembangun disebabkan masalah kekurangan masa clan kurang mahir, Olch itu. 
beberapa caclangan telah disuarakan oleh bebcrapa orang pcnguji sistcm untuk 
rncnjadikan sistcm ini lcbih mcnarik clan bcrmutu. Autaranyn i:11:1h :- 
Gambar belch dirnuat naikkan melalui internet. 
Data-data kamcra dalarn bentuk fail botch dimuat uaik terns kedalam 
sistcm. lni mcmbolehkan pcngeluar mcmuat naik sernua data kamera 
sccara sercntak. 
~1.<1 l't.Nt;i•, l/\llUAN YANG OIPEROLEl-ll 
Pcmbangunan sistcm ini banyak mernberi manfaat clan pengalaman yang 
bcrguna kcpada pcmbangun Dalam melaksanakan sistem ini, saya telah menguasai 
cam pcngurusan pcrisian yang bclul dari Iasa kc fasa iaitu dari fasa kajian awal 
hin )g;i Iasa pcnyclcnggaraan. Tcmpoh masa yang tcrhad mcnjaciikan saya lcbih 
bcrdisiplin Sclain daripada pcngcrahuan tcntang pcmbangunan sistcm, saya ju in 
tclah didcdahkan tcnranu cam mcmbuat dokumcntasi dari pcringkat awal hingga 
aklur. saya j uga tu rut icrdcdah dcngan pelbaga i kon fl ik tcnnasu k kon fl i k d iri dan 
kon ll i k da la111 mcncari pcnycb;a ian kcpada kcsilapan dala111 pcnu 1 i san at urcara y<rng 










7.7 ULASAN BAB 
Dalam bah ini, saya telah membincangkan tujuan dan sedikir pcugeualan 
mengenai penilaian sistem dan peripentingnya dalam mcngcknlkan sistcm yang 
efisien dan efektif Cadangan dan penilaian yang dibcriknn sccnra ti bk laugsung 
dapat rncmbcri pcngctahuan clan pcngalaman bagai111n11n 1111tuk mcmbangunkan 
sistern yang lebih baik 
Selain itu, saya juga tclah mcnyeutuh mengenai kelarnahan dan kekuatan 
sistcm yang saya bangunkan ini serra kcmungkinan masalah yang bakal timbul 
bescrta cadangan penyclcsaian yang mungkin untuk mengatasinya. Dari penilaian 
yang dilakukan, pcmbangun sistcrn dapat mengcnalpasti beberapa aspek yang hams 










1.0 HALAMAN PENGGUNA 
1.1 Halaman hadapan 
Pada halaman ini, pengguna akan dipaparkan 2 jenis kamera yang terbaru yang 
telah dimasukkan oleh pengeluar. Oleh itu garnbar dan spesfikasi akan sentiasa bertukar 
bergantung berapa kerap karnera tersebut dimasukkan. Halaman akan dipautkan dengan 
dua pautan iaitu diagnostik kamcra dan halaman untuk pengeluar. 
User Login Diagnostik 
Antara model yang terbaru 
Jenama : SONY 
Model : DCR-TRV33 
Format Rekod : MINIDV 
Harga pasaran : RM 999.99 
Jenama : SONY 
tvlodel : DCR-DVD300 
Format Rekod : 311 DVD-RI 311 DVD-RW 
Harga pasaran : RM 1099.99 










1.2 Diagnostik kamera 
Halaman ini bertujuan untuk membolehkan pengguna mcucari kameru yang 
sesuai berdasarkan spesfikasi at:au kes-kes yang dimasukkan. Gambarajah dibawah 
adalah sebahagian spesfikasi - spesfikasi yang dimasukkan untuk penilainn pada 
spesfikasi - spesfikasi yang seterusnya. 
Mencari kamera yang diingini 
Sila pilih spesfikasi ka mera yang dikehendaki. 
Janis kamera : I Digital i] 
Pengetahuan anda terhadap kamara : CANQ~,J SONY 
Submit I Reset I 
Gambarajah 1.2.1 : Spesfikasi pertama 
Setcrusnya, spesfikasi kedua akan dinilai sclepas spcsfikasi pcrtama dirnasukkan 
olch pcngguna. Spesfikasi kcdua ini adalah Jebih tcrperinci dari spcsfikasi yang pcrtarna. 










Mencari kamera yang diingini 
Sila pilih spesflkast kamera yang dlkehendakl, 
Harqa : RM 11 ODO Kegunaan karners : 
3" OVO·R. 3" OVD·RW 
Pixel : OV 
lv11i'JIDV 
r Percut1an 




r Tangkapan rnengejut (candid) 
r Perniagaan I kerjava 
serat : 11 KG 
Format rekod : I P'l'h f t +tnn rormet- 
·-P1l1h tormet- · 
Optical zoom : I 10 LCD panel size : I as 
digital zoom : I 120 ::J 
j Submit I Reset j 
Gambarajah 1.2.2 : Spesfikasi kedua 
1.3 Hasil keputusan 
Daripada spesfikasi - spcsfikasi yang dirnasukkan, pcngiraan padanan yang 
terharnpir akan dik ira pcratusnya. Peratus ini disusun mcngikut peratusan yang tctin 1gi 
sekali. 
Mencari kamera yang diingini 






SONY OCP•TPV90 MINIDV 
SONY DCRTRV3 DV 
SONY DCP·TPV33 MINIDV 
ONY DCl"l·DV0300 3" DVD·R, 31' DVD·RW 
SONY OCP·PC330 MlNIDV 
RM 1499.99 75% 
RM 995.00 75% 
RM 999.99 62% 
RM 1099,99 62% 
RM 1599. 99 62% 










2.0 HALAMAN PENGELUAR 
2.1 Senarai kamera pengeluar 
Halaman ini khas digunakan untuk pengeluar karnera mengcmnsk iniknn darn-data 
kamera. Daripada halaman ini, pengeluar boleh menambah, memadam ntnu 
mengemaskini data-data terbaru bagi sesebuah kamera yang hendak diubah 
spesfikasinya. Senarai ini hanyalah terdiri daripada sebahagian spesfikasi karnera yang 
terdapat d idalam pangkalan data. 
Untuk memadarn data yang tertentu, hanya tandakan pada kotak di lajur No. 
Setelah rnenanda, klik butang padarn. Spesfikasi karnera secara terperinci akan 
dikeluarkan apabila klik pada model karnera tersebut. Ini akan membuka satu window 
baru. Bagi menarnbah data kedalarn pangkalan data, hanya klik pada butang tambah. Ini 
juga akan membuka satu window baru untuk menarnbah data. Setelah selesai rnenarnbah 
data, senarai akan dikernaskinikan secara automatik. 
sonarai item D ft r Ahli Logout 
Nama: AZAM 
Syankat : SONY ENTERPRISE 
Alamat ; JALAN k.ELANG LAMA 
mmme•1"mi.mm••• 
r 1 DIGITAL 
r 2 DIGITAL 
r 3 DIGITAL 
r 4 DIGITAL 
r 5 DIGITAL 
r 6 DIGITAL 
r 7 DIGITAL 
r 8 DIGITAL 
r 9 DIGITAL 
Format Rekod 
Ternbeh I Po.dam I 
ms· 
120 )( 1020 K RM 1099.99 
120 )( 3310 K RM 1699.99 
120 )( 2110 K RM 1499.99 
120 x 680 K RM 976.95 
120 x 1070 K RM 995.00 
440 x 680 I< RM 631 
360 )( 680 f: RM 469 
120 )( 1024 K RM 900 
Model 
DCR-TPV33 MINlDV 
DCR-DV0300 3" DVO-R, 3" DVD-RW 10 )( 
DCR·PC330 MIN!DV 10 )( 
Or:R-TPV80 MlNIDV 10 )( 
OCR-TPV18 OV 10 x 
OCRTRV39 ov 10 )( 
"R70Mr: M!NIDV 22 ~ 
ZR60 MINIOV 18 x 
DVD·S M!NlDV 10 )( 
Ternbeh Pedem I 









2.2 Halaman pengemaskinian spesfikasi kamera tertentu 
Pengemaskinian data-data kamera ini akan mernbuka satu halaman baru untuk 
mengemaskini dengan maklumat yang telah sedia ada dalarn pangkalan data. lni untuk 
memudahkan pengeluar mengenalpasti data yang hendak diubah dan jugn kcsilapan dapat 
diperbetulkan. Selepas dikernaskinikan dengan data-data yang barn, burang submit akan 
mengernaskinikan data di pangkalan data. 
Jenis : !DIGITAL 
Model : lzR?OlvlC 
Format : l1v1INIOV 
Zoom opnk : 122 
Zoom Digital : .... 14_4_0 x 
Saiz Pixel : Issa 
Saiz LCD : ... ,2-.5---- inc: 
Antaramuva : luss 
Saiz gambar pegun mak srrnurn : l.-1-02_4_x_7_6_8 _ 
Video Input/Output : r. Va 
Audio Input/Output : r. Ya 
Berat : 11.2 
Harga: RMl .-6-31 _ 










r Perkahw1n n 
r T angkapan mengejut (candid) 
r Pem1agaan I kerjaya 
Subm1; J Tutup 










2.3 Masukkan data kamera baru 
Data-data baru yang dimasukkan kedalam pangkalan data akan mengcnalpasti 
secara automatik pengeluar yang masukkan. Oleb itu, data-data sctiap kamcrn yang 
dimasukkan tidak akan bercampur aduk dengan data-data kamera dari syariknt atau 
pengeluar yang Jain. Garn bar juga boleh di muat naikkan kcdalam sistcm. Hanya klik 
pada 'Upload gambar' dan satu kotak window akan terbuka. Masukkan nama fail dan klik 
butang submit. Gambar akan dikernaskinikan untuk karnera rersebut. 
Upload qarnbar 






r Tangkapan mengejut (candid) 
r Pern1agaan I kerjaya 
.+· - D1perlukan 
Jenama : jCANON 
Jenis : I Digital :::J 
Format: 
Model: ---- opukal Zoom : x .----- 
Digital Zoom : x ---- Pixel: K 'Y. 
LCD Saiz : inchi .;c 
Video Input/Output : r: Ya r Tidak 
Audio Input/Output : r Ya r Tidak 
Antaramuka : 
Saiz garnbar pegun maksrmum : 1--- x I 
Berat : 
Harga : 
I Submit I Reset I 










2.4 Ahli-ahli syarikat I pengeluar 
2.4.1 Senarai ahli 
Satu senarai dibina bagi mengenalpasti ahli-ahli yang berdnftar dun laynk untuk 
mengemaskini data-data kamera tersebut. lni mengelakkan kecelaruan dura-dnra yang 
tidak wujud. Setiap ahli akan diberikan login ID dan katalaluan selepns data diisi o\eh 
pendaftar pengeluar terbabit. Daripada halarnan ini, data-data terperiuci bagi setiap ahli 
dapat dilihat oleh pendaftar sahaja. 
Jika terdapat ahli-ahli yang sudah berhenti, data-data ahli boleh dipadamkan bagi 
mengelakkan pencerobohan data. Bagi mcmadam data ahli-ahli berkenaan, hanya 
tandakan pada lajur No disebelah kiri senarai. Senarai tersebut boleh dibuang lebih 
daripada satu secara serent:ak. Selepas dibuang, senarai akan dikemaskinikan secara 
automatik. 
S>:mar 1 1tern Sonarar Ahli Daft r Ahli Log Out .. 
r 1 MUHO NUUR AZAM 
Nam a No Kad Pen enalan awatan 
801022145024 SALES AS!SST ANCE 
Padom I 









2.4.2 Kemaskini data-data ahli 
Pendaftar berupaya mengubahsuai data-data yang terkandung didalam pangkalau 
data ahli jika terdapat ahli yang berpinclah rumah atau tukar nombor rclcfon. lni 
membolehkan pendaftar mengenalpastikan ahli-ahli yang berada dibawahnya. Hanya 
ahli-ahli berdaftar dibawahnya sahaja yang boleh dicapai, Ahli-ahli dibawah pengeluar 
yang lain tidak boleh dicapai. 
Narna fMUHD NUUR.A.ZAM 
Alamat c 142-BM 
No KPT ls01022145024 
No telefon f 016 
E-Mail f.,...a_z_a_m_2_0_0 O_@ p_e-rd_a_n_a_.-um-. e-d u-. m_y _ 
Jawatan f sALES ASISSTANCE 
Submit j . Reset I 










2.4.3 Tambahan ahli baru 
Setiap ahli yang berdaftar dibawah pengeluar, boleh mendaftar sebagai ahli 
didalam sistem ini. Pendaftaran ini membolehkan ahli baru terscbur mcng emaskiuikan 
data-data yang terdapat didalam sistem ini. Ahli ini hanya boleh mengakses halaman dan 
data-data pada halaman yang didaftarkan oleh pendaftar tersebur. Selepas selesai ahli 
didaftarkan, sistem ini akan terus rnernbawa kepada senarai ahli berdafrar. 
Senarai item 
Pendaftaran pengguna 
Senarai Ahli Daftar Ahli kernaskini data Logout 
r·Jama : 
Alamat • I 
......-~~~~~~~~~~~~~ 
No Kpt : ---~~~~~~~~~~~~~ 
hJo tel : 
E-mail: 
Jawatan : 
Submit I Reset I 
Cambarajah 2.4.3. l (a) : Pendaftaran ahli baru (Data tcrperinci) 
Senara1 item 
Pendaftaran pengguna 
Senarai Ahli Daftar Ahli kernaskmi dat Logout 





Submit I Reset I 










2.5 Kemaskini data 
Sistem ini menawarkan satu fungsi untuk mengemaskinikan data-data scudiri. 
Sistem pengemaskinian ini membolehkan pengguna sentiasa memastikan dnta-dntu yang 
sedia ada didalam pangkalan data adalah betul. 
Senarai item Senara1 Ahli Daftar Ahli ksmaskim data Logout 
Nama : lAZAlv1 
Alamat :I,....-----------~--. .... 
zl 
No Kpt : ls01022145025 
No tel : 10163615829 
E-mail : laze.mjoe@hotmail.com 
Jawatan : !SALES MANAGER 
Submit I Reset I 











[1] K-nearest neighbour 
http://www. redbrick.dcu. ie/-bolsh/thesis/node36. htm 1 
[2] K-nearest neighbour 
http://www.mi.auc.dk/-lassc/publications/1 JTML/voting/nodc6.html 
[3] Pengkodan ASP 
http://www.stardeveloper.com 
http://www.planet-source-code.com 
[4] Fungsi-fungsi didalam ASP 
http://www.devguru.com 
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